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ídálagá: un mes 1 pía. 
Provincias: 4  pías, trimestre. 
Número suelto 5 céntimos.
DIRECTOR
Josó Cintora
No éé devuelven los origínales
Redacción, Administración y  Talleres: 
M á r t i r e s  10 y  12
ITELÉFONO N Ú M E R O  148'
AÑO VI. NÚMERO 1 .8 4 7 M A L A G A
VIERNES 4 -DE DICIEMBRE DE 1908
U  F átüca  *ÍSMliléJíá&yS4;,.
tixua de Andalucía y ¿e  mayor exporta*
ClOB,
Hidalgo Espfldora
■; 8aíd(w^ de alto y  bajo rellevé para órnamen- 
taiiién, tmitacionea á mármoles.
fa^ lca títo  de i ^ a  c|ase de objetos de pie­
dra írtíficia! y granito.
Depósito de cemento portknü y  nales hidráu^ 
cas..-.
Se recomi^da al piSbltób no confú'nda mis artí­
culos patentados, jcon otras JpUtaciones hechas 
por. algunos MrÍQágtes,. jM  cuáles firstan mucho 
en belíesa, calidad y colorido.
Pídanse catálogos iletrados. i
, Exposición Marqués de Larios, lá.
Fábrica Puértói ^i^-aMlUÓAv - '
Al fin, y en confrapqsiclón con ios pesi­
mismos que llegaron áf m $ g ra r  la s  p ^  
noticias de la odise^, dé ios lépréseriíah 
de ésta Diputación ptovincia en M aárid’, .hr 
asunto d̂ e l,a liquidación <3e Játninas de la 
Bettehcencia,/se 1̂ ,  resucítq, cqocédlen.dó á  
M álaga 400.000 p esetas, que han de permi­
tir la continuación de las ob ras de la C asa 
de Misericordia.
Decir que nosotros d o s  congratulam os, 
como los que más, de este resultado,, es ind^ 
íll. Cuando se trata de los intefesés de la lo­
calidad y d e  la provincia no puede haber 
discrepancia de criíerip, y  todos á u n a  d V  
bem osJaborar fn  favor de ellos, como se  ha
hecho en esta ocasión.
Los com isionados de es ta  Diputación 
ellos mismos lo han dicho—juntam ente con 
los representantes ^jarlam entarlos que en 
Madrid se les unieron parA ayudáfles en süs
l a .  t r i s i t t m  © a i a i
Bealiza gran páfte de sus existencias con Sfife 
H  por 100 de baja, pura, dar entrada á importáis- 
- ̂  tes y nuevas remesas. ^
3 ^  3©. — —3 7  3 ©
gestiones, han teptdd j i q e  yéhcer^g^^^
td a  jü sfá  dénián-
feñ el ineludible deber de atender á la s  nece­
sidades páblicáé geheraies precisñitiente 
o b l l^ d o  por ese régimen d e  Cepttalizációií 
absórbénté etí q b e  sé déséñvüelveh todás 
sus funciones; y  estedeber y esta obligación 
háy precisión de éx c iM le  á  qiíé “los cumpla 
por las provincias mismas necesitadas de 
protección y apoyo; y ¿cómo se le excita 
con b íáyp r éfícaclá, cóínp .se 1® obliga don 
itháé Rróbábjlldádés^ Rúes con
energía, con entofezay cdh digñjjdád; no con 
de favor,sino/Con formales requéri- 
miéhtoS dé derechoi Ahí está él é jém pladé 
Cataluba, q.üe álcansá y los go­
biernos cdah l^dü íeré ; cuanto cónsidera tStll 
y  Jiecesarlo^  |jy<5 intérese^^^  ̂ LbS catalanes, 
,en estos asuntps, no cteqn minea que piden 
# v q r ,  h i se paran  á considerar si sus reclá- 
.m aciones.^n  o p P  d® d®*̂  en el sentido
|u é é n t a i é h c t s ó s  ie ^ d a  esta palabrá.
©lios d ic ^ :/¿ T a l cosa nos es convenienté, 
ftta ó m ^ é ^ a i r t ú e i á  pqthúa.
Y la ol^lenen. Y no piensan luego que fe Hé- 
ben favor álgurio al Gobiérno.
Creen, senoillaménte, que ellos pidiendo 
y  el ''Estado otorgando, cum plen Recíprocos
obstáculos que se oponían á  
da que llevaban cerca dol /G obierno. Éí Scí- 
to ha coronado sus .eéfuérzos y esto ha  de 
servir de satisfáccíóh y  de'alégfíá á  todos, aí 
mismo tiempo que de estimulo á  los que es­
tán, po r su  posición social y por su s repre- 
p n tac io n es oficiaiés, obligados á  velar p o r 
iPá ihtérfeSés q u é d d s  son com unes, toda vez 
que este ejem pld  .'demuestra que eu an d o se  
trabaja con e,tr^eñg y constancia se puede 
conseguir lo que r?e pretende, aunque haya 
dificultades que á ello se opongan.
La comisión raalaguefía, desde luego me­
rece aplahso por su  gestión fructífera; pero 
en raedlo del regocijo p o re i éxito, del que 
participamos como m alagueños, y de, das 
atabanzas qué sé prodigan, y que hó hemos 
dé escatimar eií lo que tienen de razonabfes 
y merecidas, no debem os olvidar qué los 
comisionados tuv ieron  qiie ir á  M adrid á 
estorbar que con M álaga se com etiera una 
injusticia y una preterición; y /^ u é  el mi­
nistro de Hacienda no nos ha otorgado una 
gracia, ni una merced, s iq o f sencillamen­
te, nos ha dado una parte de lo que de ley  y 
de derecho nos correspendla.
Claro está que si nos atenem os a l dicho 
popular de que «nd l^ s ta  tener razón, sino 
que ía quieran dar>, et m inistro de Hacienda 
ha hecho un favor ajecediéndo á  las preten­
siones de los com léióhados de es ta  D iputa­
ción provincial; nías en él sentido extricto 
dé la  justicia no es conceder un favor el he­
cho de realizarlo  justo.
M álaga teqi^í; dercchp al percibo de m ayor 
sunia que la cbncedídá; estaban liquidados 
créditos dc^Ja G asa (le E xpósitos y del Hos­
pital de Sáp Jfuan de p ío s  pbr valor de cua- 
bociem as niií pesetaá y  aun se hallan pen­
dientes dq .j^uidación otros del H ospital de 
Santa Ana im portantes ciento ochenta y cin­
co milj)es«tas. L()s créditos pertenecientes 
á  los dos prim eros establecim ientos benéfi­
cos citados que hábían ya  sido objeto de li­
quidación, estt^ban en preferente lugar d^ 
preláción, cqb ré^pe.fto á  los de Sevilla y 
Valencia, y  respetar ésa pirioridad es todo ló 
que se ii? cpncédjdp á  M álaga, sin que el 
hecho en s í fénga nada de gracia ni de fá  
vór.
Bl mérito de la comisión, la eficacia de sps 
gestiones estriba en haber logrado véneqr 
los obstáculos qué ses (áiponían á  que á  M ^  
laga se lé hiciera justicia, en ebntrarrestar la 
influencia valiosa de las o tras provincia;s 
que, si bien tenían á  su  vez créditos liqui­
dados, en el orden num érico de preferencíia 
estaban deSpdéa ¡dé; liilálag^ ,
No hay que blvidár ésto  p ara  dar su  justo  
valor ál mérito y  á  los actos de cada cual. 
La comisión, ha trabajado  bien y  có'n éxito," 
por lo que merece píácemés; pero el G pbíér- 
no no ha hecho njás que éüm píif cpn su  d ^  
ber, pues íó contrario hubiera sidó un átreí- 
pello; precisam ente lo que fueron á im pedir 
los com isionados m alagueños, ayudados y 
alentados por la actitud de cuantas entida­
des representan aquí la opinión pública.
Este ha sido un gran 'pasó ; m as hay que 
confesar y reconocer, aun dentro de la sa tis­
facción general que causa el buen .resultá(j(o 
obtenido, que produce á la vez mal éféctp 
la colíáideración de que para conseguir q u é  
á una provincia se le bagá' la justicia á  que 
tiene derecho, haya necesidad de esos tra­
bajos á rd u o sá  fin de vencer obstáculos y 
contrarrestar influencias contrarias; pues lá 
primera reflexión aqi^rga que sa lta  á  la 
mente es esta: Si para  lograr Ip que es jqs- 
to, lo que co itespohde dé derecho ha¡y ne­
cesidad de em plear esos medios, dé Réali- 
zar tales gestióheS, ¿qué no habría  que ha­
cer para éonsegulr un favor, una mercetj en 
las altas esferas de| GoJbierpp? y  cptho con- 
sécuériCÍá’de eété, v iéné p írd  reflexión, que 
nos sugiere la lectura dé ájdünbé ‘¿bíégá'é lo­
cales: Si c { f e íb f a w r ,d i^ p  tan tas y  tan 
entúsiásías álábahzás^ henibs de  tóniqr el 
actó dé justiciá qüe ^I mitii$frp flá. reálij^do  
en este asunto de l|iS lá m ij^ s  dé la' Ééitefí- 
cencia^ ¿ (ju f  hábirémos de hacer el j l i a  eh 
qhéRéálmenié sé hbs éb ritéc lí p ó f 'é l’ Estado 
una gracia ó un favor, otorgados expontá- 
néamerite?
debén sqcjarsé las cosáis de qtijiéip. 
lasí íprcíviheiás; y  “ cbh i í ^ ^  t a t m  
aquellas que están m ás casligadás por ca- 
iamidades y  desgracias, típñén deréííhó Wih 
protección tu telar del
X ó fl ese ejemplo por delante, deben des- 
PériAp.á la vida de la reaiidad las dem ás re- 
ippes y provincias españolas; y si M álaga 
hoy cpn sp actítü y é o ñ  los trábalos loa­
bles de los com isionados dé ía Í3íputadón 
provincial ha logrado impedir que se cometa 
con ella una preterición y una injusticia, 
péfsístiéndo asi, aunándose todas las volun­
tades ¡en defensa de los intereses comunes, 
logrará maftaña', péfa' áquellas necesidades 
de las m uchas qué tiene, deb idas concesio­
nes de o tra  fnuiole, que.con derecho puede 
rec la ip ||:d e l Estado.
 ̂ié e  0  ̂éibét
riúb|). qq  tipmppiqué ieíáno éstá ya! que él 
Pro éPrría en Espalía (Je fíiáHoén mano; aun de 
las de aquellos de posición social más humii- 
de . Diversas Gaflsas, quepo  son del caso de­
tallar, hiefefon que poco á pocé las monedas 
del, más préciado y noble de los metálés, fue­
ran desapaieciéiído de nuestra patria, llegán­
dose a l extremo de que entre burlas y veras, 
líos descubriéramos réspétuosaménte cuándo 
algún afortunado moítaj sacaba en preséiicla 
nuestra una venétabie pelucona»
N oébstánte ésta escasez de loro, suponía­
mos que en Iberia existía, si bien bajo tierra, 
encerrado en groseros jpucherétes de barro por 
sus poseedoresjlos viejos hombres de campo, 
qué en sus mocedades alcanzaron parte de la 
buena época y que preferían pasar privaciones 
á | desprenderse de las postreras onzas,con ese 
amor á eilás que siempre inspirara al hombre 
el más dúctil y  thaleablé dé ios métales.
Pero supóníaráos mal; no queda ya oro en 
España. Así lo ha déciaradb indirectamente un 
ministro, y cuando un ministro dice que no 
hay «más cera qúe la que arde» , debe ser ver­
dad, pues motives más que sobrados tiene 
para saberlo. Veamos cuándo y cómo {sé ha 
hecho semejante declaración.
En la Administración dé Correos de Sevilla, 
presentóse rio ha cuatro días un señPr, preten­
diendo enviaii á otra población, en sobre mo 
liédéro, uína móiíéda de oro de vei.‘:ticinco pe 
setas. Y, naturalmente, quiso franquear el 
sobré ebn arreflip á la tarifa establecida para 
esta clase de transpórte postal: abonando los 
15 céntimos po^ caria sesenta gramos de peso 
ó l/acción . El empleádó de Correos no dudó 
un móméíífo; récházó* el sobre pretendiendo 
que el remitente pagará cbñ'arreglo at pésP de 
veinticinco pesetas en plata. No se avino aquél 
y el sobre quedó en sus manos.
—El emplearjp sp éxtrélimitó no admitiendo 
el sobre monedero én la forma en qué su dueño 
lo frjinqueaba—diréis—; la tarifa es ciará y
£ ) e l  n o t a b l e  v e n t r í l o c u o  e s p ^ a ñ o l
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iít iaáiiici («li((lÉ if aiiilinatis, (ariaatrs t
la estauáia de seres húmafads. A fin dé evitar que 
los obrerps trabajen en sitios húmedos y sombríos, 
en localesfuiflósos y polvoHéiítos, ea épváchuelas 
infectas sírijaz ni áiréj éstáBleciá por imperio de 
lá ley la inspección facultativa de los edificios 
dos industriales y almacenes, exigiendo álos pa­
tronos las reformas convenientes para que los lo­
cales de trabajo reuniesen las debidas eondiciones 
de. sal «bridad é Iilgíeíié»
La protección del obrero en lo que á la salud ata­
ñe, ha de extenderse con mayor motivo á lasegu 
tjdad desu vida, dé niodo que no quede expuesta 
al tanto por ciento de ia ganancia ni á lá Sbrdidez 
de ábomlnaoleS economías. Autos de que la escue­
la intervencionista lograra lá reálización de sus 
¡deas, era para él Estado cbáa insignificante la vi­
da del obrero que moría en el aUar del trabajo, tan 
sublime como el de la patria. Con frécüencia eran 
los proletarios víctimas á un tiempo de sü deber y 
de lá iñcuria de sus patronos, siri que nadie óbii- 
gase á éstos á reparar én lo posible las désgracias 
ocasionadas por accidentes ó négligencias.
Hubo, nó obstante, ihüchos que sin néqeSidad de 
ageñás éXcitacíoñeSj,movido8 tan sólo por expontá- 
neo y loable altruismo, ióstituyeron ,en sus esta» 
bleeimientosel SocOrto é indetññización á los obre­
ros én caso, de enfermedad, invalidez ó accidente; 
pero esto sí era un deber moral, no era una obliga­
ción jurídica y preciso fué proteger tambrérí a' 
obrero en este punto por medio de una ley que fija­
ra la indemnización forzoáa dé las desgracias so­
brevenidas por acciUentes del trabajo.
Protegido ej obrero de esta suerte, no era ya tan 
fácil que el afán dé la gánáncia ó el desprecio de lá 
yidá agena forzara la marcha de los motores en las 
fábricas ú omitiera providengiás de seguridad en 
las construcciones, ocasionando con ésta incüriá 
el estallido de las calderas, el désplome de techos, 
el hundimiento de las minas, lá calda de andamios, 
los mordiscos de los engranajes,- los enganches de 
las correas é infinidad dé fatales accidentes que 
acrecentaban de continuo el martiroíogro de los 
hijos del trabajó.
Así mismo, necesitaban protección los que, no 
llegados todavía á la edad del discernimiento é in­
capaces de reg’r albedricámente los actos de su vi­
da, eran víctimas ingénuas de la más horrenda eií
OCASION
Paré vender a mtíy buénós pfgci'oé: alhajas ri-
'S,e-desea comprar én oro, plata y: esmaltes., Ta­
baqueras, Tíarjeteros y otros objetos de valor..-
do Gi!̂ Ai]L¿dá zi,° 9g W f W i f i í o '   ̂ : - ■
T acuiía (Ííre(3tá
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plotacjón por parte de SUS mismos padres, que pro­
fanando tan augusto nombre, arrebatsron los tos-
termuiánte—.: Sfl ciará y precisa, slndudá al- 
gUháí/ Caróá léctorés';^pe|p eh  su létrái \
el buen empleado, que no debe ser lerdo, 
se í|tuvo al espíritp de ella. Porque supuso 
y supuso bien, que él legislador tuvo un olvi­
do á l tarifar la conducción de la moneda, no 
acórdándóse del órct para hacer la necesaria 
distinción.¿CómoVah' ápagar tomismo se­
senta gramos de oro que de plata, cuando no 
sé trata de satisfacer por el peso sino por la 
rei^onsabilidad?
Está fuera de toda dijda, á poco que se pien­
se, qué el ministro del ramo, al establecer el 
servicio de ios sobres monederos no tuvo en 
Cuenta lá clrcnlacion del oro; mejor dicho, ol­
vidó su existencia por lo que á nüestro país 
se refierei Y  cpino .arriba decimpSf cuando uh 
ininidtro, fíjense bien, señpres, un mi-nia-tro 
ptociamá ofícialménté qúe nó hay oró, és for­
zoso creerlo.
Y, por hoy, se acabó el carbón, digo el pro.
Anñioot.
Páginás Ubres
Esté hermoso ctíncepto deí trabajo, que tomado 
desde el aspécto del bien á la humanidad, enarboló 
cómo lábaro ia éséuela intervencionista, va inspi­
rando coii Jabdr creclerité la  politica.de los gobier­
nos, que impelidos al fin por los mismos sucesos 
que no supieron prevenir ni encauzar, se han visto 
precisados á proteger al obrero con protección de 
justicia.
Enumeramos, con la brevedad requerida por los 
límites de esté artículo, las principales reformas 
que por inSujo de la escuela intervencionista se 
han planteado en,beneficio deí obrero-con toda jus- 
ticiciá. Estaba antes el tifábajador á mércéd de una 
resolución airada ó arbitraria, que en cualquier 
inStánte y bajó cualquier pretexto podían despe­
dirse sin más compensación que el pago de sus sa­
larios devengadósí -Lf-léy ha putsto freno á este 
violento d^qahucio,ojbIigando á los patronos á dar 
antiéipadp AVmp del p,ésx)ídp, .sq .pqna. deí pago de 
lós' jomáréá^ córrespóndléntés ai jplázo dé espera.
Tampoco cuidaba antesel Estado dé fas condi» 
clones higiénicas y salutíferas en que el trabajo 
debe efectuarse; pero al fin cayó en la cuenta de 
queH>OT,2^  y sqjñíWique de su estobleciipieqto.aea 
ef pátrprf^ no puede; í^n tár pasixamjBnte á lá saf 
luú del obrero, y ha de procurar, por lo táhto, qué 
^  del táile¿ átmacép.ó
f®Pî án ¡las conaiciones det íinípifzá, veptí-
- - 6 k
eos juguetes de las maños de los niños de nueve, 
ocho y aun de siete años, cargándolos, con la pesa­
da herramienta del obrero. No hay excusa que co- 
honeste ni atenúe siquiera él éxecrable estupro mo­
ral que significa el emplear durante once ó doce 
horas en trabajos más fatig()so8 aún por su conti­
nuidad que por su rudeza, á criaturas que ni física, 
ni intelectua l, ni moral mente áon aptas para el 
ejercicio dé !a actividad. Forzoso erá que el Esta-̂  
do refreíase tan manifiesta transgresión de la jus­
ticia y á este efecto promulgó una ley reguladora 
del trabajo de las mujeres y los niños en fábricas, 
talleres, minas y tiendas, prohibiendo en absbluto 
ei de los menores de catorce años y limitando á 
ciertas condiciones eí de los menores de diez y 
ocho.
Completóse la protección del obrero en este 
particular, atendiéndose á sus necesidades inteléC- 
tuales y moraléS por medio del establecimiento le-* 
gal de escuelas de primera enseñanza y en las mis­
mas fábricas ó en sus cercanías para que á ellas 
pudiesen asistir los aprendices durante dos ho­
ras, computables entre las de la jornada.
Del mismo modo debe p -ofegerse al óbrete con­
tra el abuso qué de su actividad se hace forzándo­
le á trabajar mayor número de horas de las que el 
organismo humano puede resistir sin morboso 
desgaste, cómo si en vez de estar su cuerpo sujeto 
á la necesidad del descansó, fuese el de un autó­
mata infatigable como la máquina.
Al remedió dé éste abusó acudió el Estádo limi­
tando al máximo de once horas la jornada de tra­
bajo.
Promulgóse, más tarde la ley del descanso domi­
nical, cuya protección ha alcanzado con mayor efi­
cacia álosobreros de corbáta, es decir, á los de­
pendientes de mostrado.r, á lo s de escritorios, al* 
macénes.y deniás enipléados de sueldo mensual, 
tan proletarios como los jornaleros, que trabajan 
setenta horas semanales mn otro descanso que el 
de uno fugaz é insuficiente para reparar tarde los 
desgastes nerviosos ocasionados por una continua 
tarea.
En los países qué con patriótica asiduidad se 
preocuparon del problema social, han sido mayo­
res y definitivos los triunfos de lá ,escuela intérven- 
cioñistá, habiéniJose conseguido fa ' institucióñ de: 
jurados mixtos de patronos y obreros, con facili­
tad legal de dirimir arbltralmente las contiendas 
que puedan suscitarse entre el capital y ei trabajo.
La ley de jurados eleva al obrero á la dignidad 
de par del patrono y le da jurisdicción propia en 
los asuntos que directámeñte le atañen, pudiéndo­
se considerar como la sanción implícita de un con­
trató colectivo módificable segúóias circunstancias 
de lugar, profesión y “tiempo; mgs para que esta 
institución tenga eficacia pxotectora, es pyreclsó que 
iQS jurados se constituyan con equidad pónderáti- 
ya, dé modo que no prevalezca sistemáticamente 
én número, y por lo tanto én opinión y voto, una 
ú (^rá de ambas partea contendientes.
Él jurado mixto es un expedito medio de preve­
nir los conflictos y resolverlos pront^ y pacifica­
mente, con notorias ventajas para todos, siempre 
y cuando todos se sometan lealmente á sus decisio­
nes, qúe, por otra parte, han de ser obligatorias é 
inapelables.
Otro principio de protec<:ióri al obrero, es igual­
mente proclamado por lá escuéla intervencionista, 
establecido ya en algunas naciones, y próximo á 
establecerse en otras, es el derecho que en justicia 
tiene el ópérário áque se le ampare en su vejez, 
después de toda una vida empleada en el trabajo.
X. X.
{Se continuará).
Callo Tejón EoSrignez 110.1x101*0 61.
Safei’é eioóéiones
En la sala primerá comparecieron ayer como 
presuntos autores del delito de falsedad electoral 
jdoh Rafael Durán y siete individuos más, perte­
necientes todos al Áyúntamiéñto de Arriate.
£1 proceáo tiivo pOr origen uno de los muchos 
amaños y pasteleos que se cometen en época dé 
pecciones.
Como las pruebas no patentizaran la culpablli- 
'dad de los ochó iñunícipés,eLrépresentarite deí mi- 
pnísterló público,Ssfior Serrano Pérez, retiró la acu­
sación.
Harto
Pará responder de un delito de hurto ocupó 
ayer el banquillo de la sala primera Plácido Bue­
no Medina.
El abogado fiscal sustituto señor Navas solicitó 
el arresto correspondiente
La defensa estuvo á cargo del señor Espejo 
Martínez.
Información Militar
P lu m a  y  E spadi
Ha fijado su residencia en esta plaza, en situa­
ción de retirado, el coronel de Ingenieros D. An­
tonio Peláez Campom'anes. .
—Ayer se pasó la revista sanitaria ordenada en 
la orden de la plaza del día l.°, á la Zona de Reclu­
tamiento y Reserva y al Parque administrativo de 
suministros.
—El Gobernador militar dé está plaza ha sido 
autorizado para conceder licencias de pascua á 
las clases é individuos de tropa perteñeciéhtes á 
los cuerpos que dependen de la demarcación del 
mismo.
/''iDlchas Bcenribs terinina’rán él 20 de Enero, en 
que sepasará Iq revista. , /  ,
Servicio para hoy
Patodá: Barbón. /
^i|b^ilpl y pfóylsipne^: %fretáa(i(irá^. septimp.
Señalamientós pai*a lioj
Sección /.“
.Ronda.—Homitídio.^Procesadp, Cristóbal Mí- 
lláñ Becerra.—Defensor, señor Rosado.—Procu- 
raclor, señor Rodríguez Casquero.
Sección 2 *
Colmenar.-Atentado.-Procesado, Antonio Áf- 
bá Alcántara.—Letrado, señor Dávíla.—Prócurá- 
dór, señor Bravo.




Víuicola del Ñor te de Mspaña
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ültramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23, Málaga.
Mercancías llegadas ayer
l^pr ferrocarril,—14 sacos azúcar, á Rico; 8 ídem 
cloruró, á Pérez; 16 barriles vino, á Torres; 90 
id. alcohol, á Ramírez; fiOlsacds azúcar, á Solis; 39 
cajas botellas vino, á Rodríguez; 17 cajas carburo, 
á Romero; 25 barriles vino, á Mellado; 30 id. id., á 
Fernández; 19 sacos almidón, á Quillén; 20 cajas 
conservas, á Campe; 15 fardos papel, á Sánchez; 
17 barriles vine, á Martínez; 23 sacos sal, á Jurado; 
122 tablones madera, á Ledesma; 12 sacos harina á 
la orden; 11 id. arroz, á García; 305 barras plomo, 
á Hérrera y C.*̂ ; 20 cajas botellas vino, á Jiménez; 
fi.fardos papel, á Méndez; 315 Sacos cacao, á Re­
yes; 5 barriles vino, á portador; 19 id. id., á Pina- 
zp: 19 id, id , á Muñoz; 90 sacos afrecho, á Mata 
y C.‘; 14 barriles vino, á la orden.
Obicnladenes mctaroB̂caj
iHfiititiito de Málaga
DIA 3 á las nueve.dñ la mañana 
Barómetro; Altura, 769,11.
Temperáiúra mítiimá, 13,0.
Idéfit máxima del dja anterior, 18,6. 
EXreccioñ del viento, N. ,
^tado. del (;iélo, casi publerto.
Idem del mar, tranquila.
Valdepeñas seleofo
Bspeeialidad
Tengo el gusto de participar á mi numerosa 
clienteta que con motivo de la baja de los dere­
chos de Consumos al vino, vendo hoy la misma 
clase á los precios siguientes: Una arroba vino 
tintó ó blanco, ptas. 4; un litro, 30cént¡mos; una 
botella 3[4 litro, 20 idem. Vinos y aguardientes de 
todas clases. Pero Ximén de los Montes.
- Calle Fresca número 4, esquina ála de Moreno 
Monroy.
S e rv ic io  á  d o m ic ilio
Notioías locales
«La L la g a * .—Con este título, y afactuo- 
samente dedicada, hemos tenido el gusto de 
recibir una hermosa novela, original de! dis­
tinguido escritor y notable poeta don Nicolás 
Augusto González.
Es .ei autor un literato que ha recibido ya en 
numerosas obras publicadas la sancton favo­
rable de la crítica, que se viene á confirmar 
una vez m is con su nueva riovéla La Llaga, 
donde campea de modo admirable e l béÜD y 
correcto estilo y las excelentes cualidades de 
escritor Que en alto grado posee el Sr. Augus 
to González.
La Llaga es una preciosa novela llena de in­
terés y que desde luego da á conocer la mano 
de un maestro.
Féliclt^mós muy sinceramente al autor, dis 
tfngtfiflb árrñgQ nuestro, y le agradecemos el 
ejemplar de su obra con que nos ha favore­
cido.
f
D. d .  M.
P R I M E E  A N IV E E S A E IO  D E
EL SEÑOR
11.
Falleció el día 5  de Diciembre de 1907 
R. I. P.
Todas las misas qué sé Úélébren itiá- 
ñana sábado 5 del corriente dé 1Í3I á 
13 éh la cabiUá dé N; s .  dél Pilar de 
esta S. 1. Cátédrá!, sérák apilc'ádás 
en sufragio del alma del finado.
La familia ruega á sus amigos lo 
encomienden á Dios Nuestro Señor.
'n stic^.-^Séfi^iéios prestados êlK te
casa de socorro del distrito de Santo Domingo 
durante el raes de Noviembre úUimo:
Curados de l *■ Intención, 115;id. de 2 “ id., 
00; consulta pública, Í7G; asistidos en sus do­
micilios, 1,155; ctiraciónes pracíicádas en la 
casa de sdcórrd, 483.-'-Tota!, 2 319.
P e tic ió n  d e  m a n o .—Ha sido pedida la 
mano de ía Sita. Gartnela Milanés Morillo pa­
ra el joven don Manuel Guerrero Bueno.
F ie s t a .—El próximo domingo se celebrará 
una agradable velada en los salones del NUé- 
v6 eiufli
E s ta d ís t ic a .—Durante el raes de Junio úl­
timo se registraron en ia provincia de Málaga, 
1.171 nacimientos, 1.153 defunólOííes y 192 
matrimonios,
Súbditóí*.—Según noticias conáulaies han 
fallecido los súbditos españbíés Manuel Fer­
nández, eñ Nueva Orleáns, y Gerardo Pámpin 
López, en Newcastié.
j i i n t a  d e  F e s te jo s .  — Para esta noche 
ha sido convocada la Junta de Festejos de 
Agosto.
A  M a d rid . -E n  el exprés de las seis ragr- 
ehó ayer tarde,con dirección á Madrid, Báícé- 
lona y otras cápitáíés párú asuntos de nego­
cios, nuestro queridó amigo D: Enrique Man­
gas González.
Le désearaos buén viaje.
R e y ó r ta .—Por cuestiones del trabajo ri­
ñeron en la Pelusa. Rafael Gómez Lima, Am- 
brósió Rbdríg'ueíí Zuraney yr Rafael Bérlangá' 
Rodríguez, resultando eí primero levemeníé 
herido en la frente»
Después de curado en la casa de soccirro de 
la calle del Cerrojo, pasó á su demicilio.
A liv io .—Ha experimentado'algún alivio 
en la enfermedad que sufre, el secretario de la 
Diputación provincial, don António Guerrero.
P re s u p u e s to .—Ha sido aprobado por el 
Gobierno civil el presupuesto municipal dé 
Torrox, correspondiente á 1909.
. A cc id fá tb s . d é i í r á b a jó .—Ea el Nego­
ciado respectivo de! Gobierno civil se recibie­
ron ayer los partes de accidentes dsl ímbsjo 
sufridos por los obreros Rafael Sánchez Bor 
tías, José Quintero Tovar y Emilio Doña To­
rres.
I n s u l te s .—Ha sido denunciado Antonio 
Bueno Vargas, por Insultóp al guardia muni- 
cfpa! Salvador Polo, qi;e anxíliaba al agente 
ejecutivo de los arbitrios municipales al prac- 
car una diügehcia de áprémto en un éstabléci- 
miento de te cálle de Compañía.
D en u n c iad ó é .—José Maldonado Fernán 
dez y Rafael Cañete Jiménez, fueron denun- 
ciádos ayer al Juzgado respectivo por escan- 
dallzar en reyerta en Puerta de Buenayéntúrá.
M o rd e d u ra .—É l niño de 13 aflús, Juan 
Alejandro Dprrego, fué curado en la casa de 
socorro de lá cálle de Aicázábillar, de una he­
rida en el muslo derecho, ocasionada pór un 
perro callejerói
A! p a r á d o r .—En el parador de San Rafael 
quedó detenido ayer por la mañana el carro 
destinado á  la policiá urbana núm 451, por 
Infracción de las ordenanzas municipales.
Ayer por la mañana dió á liiz 
félizñfente una hérmosá niñá I4  disttiügürda 
señora dOña Manuela Jaime, éspo'ái de nues­
tro estimado ámigó don FédeílCol Ramírez Or- 
chellM efe de la Lines dé la guardia civil de 
esta,capital.
H Í^iéxfe d e  lo a  fertróOárrJlos.-T-^e Ija 
publicado una real ordeq dirigjiúá 4  ÍÓs gotier- 
nadores civiles, Intéresándoleal qué utilicen 
todos los medios qué la ley les concede para 
la ejecución de la ley sobre Policía de los fe­
rrocarriles, á fín de que las estaciones de este; 
servicio público estén en el más perfecto esta­
do limpieza y déáinféccióh, esp’éciihtféíite. 
los retretes, Cuyos reCipíenteá habrán de ser, 
de hierro esmaltado, porcelana gris (3 material 
análogo, próvistos de sifones y aparátos de 
descarga aujtOmáflca, cuidando mucho de que 
las precitadas prácticá's dé aseb y  déáinfeción 
se ejecuten en debida forma en el material mó­
vil para viajeros, gahádo's y mérCánCtes, dan­
do cuenta ál ministerio de las Compañías que 
no cumplan lo que se deja ordenado,para pro­
ceder en su consecuencia.
A b o g á d o .—DeSdé está capjtál ha marcha­
do á Granarla ej abogado rondéño, don Ma­
nuel Junco Amores.
M u lta s .—El Gobernador civil ha impuesto 
100 pesetas de multa á cada uno de los indus­
triales don José García Jiménez; don Francisco 
González y don Eduardo Huriado;y 250 á don 
José Fernández, por iñftaccfóil dé la íey del 
descanso dominical.
C a ra b in e ro  d e m e n té .—Se ha interesado 
del Oobérhádor ciVil dé Málaga, e l ingreso en 
el manicómió de está Capital, Üél carábfnero 
José Rodríguez Ficirido, que se haliá actual­
mente éh el Hosp.itát Mll^ter de Gránác^^
L o s  d e p e n d ie n te s .—Él domingo sereu- 
nirá la Junta Directiva de la Asociación de de 
depéndiente de Comercio.
L o s  b o m b e ro s .—La brigada de zapado­
res bomberos practicará éjéfcícios énTa Plaza 
de Toros el próximo domingo.
, O onsejo .—BajoTa presidencia (Je don An­
gel Caffarena celebrará sesión esta noche el 
Conséjo Provincial de Agricultura y Gánade* 
ría.
C á m a ra  o ñ o ia l d e  co m ere io  d e  Síála- 
gífc,4Por disposición d^laipiéáí(iénciá^’f i í im
pllendo precepto reglamentario, se previene á 
¡ós señores socios que el dja 4 de Enero p ró ­
ximo y hora 2 y media de la tarde, habrá de > 
celebrarse sesión de Asamblea genera! ordina- , 
t i l  pará proceder á |a  renovación de 1a 3.^ par- 
té dé  la Junta directiva., 1
Málaga y Diciembre 3 de 1908,—P. A. El je-,; 
fe de Secretaría, Licenciado, José del Olmo y  > 
Úiáz.
¡Luz;, s e ñ o r  a lc a ld e !—La cálle de Sorc 
Tereéá Mofa; antigua de Parras, es una de las 
más descuidadas respecto al alumbrado, y su 
vecindario, que diariamente presencia la colo- 
CáCidn en otrasi de ihecheros incancesdentes, 
pene que conformarse con la mortecina luz que 
prestan los faroles-que en aquéna existen.
La preterición que la mencionada calle sufre 
no gozando de las ventajas, si no en todo en 
parte, del nuevo álumbrado, nos parece injus­
ta, y én hbmbfé de los vecliios excitamos al 
Sr> Revuelto Vera para qué veá el medio de 
satisfacer ios déseos de los habitantes de la 
calle de Parras.
C áB iava d e  C o m s íc ío .—Mañana á las 
ocho V ihsdía de la noche se reunirá te Cáma- 
r r d e  COíüéfejOi pata tratar del asunto de las 
céduíds
B la s fe m o s .—Ayer te eárcel
tres ámigOá de lo ágeno, pa?á 
quincena, impuesta por el Gobarpadó? *. v  “ • ,
H scézidáío. — En la plaza de la A tíiÍ^¿  
Cuestionarori ayer por la mañatía Antonia Sán^* 
chez Gallardo y Jerónima Soto Espinosa, pro- 
movién(íose con tal motivó fuerte escándalo.
Las contendientes quedaron detenidas y 
puestas áj dlspGáiCión déi Juzgado municipal 
dértíistrito dé Sáhto Domingo.
Si todas tes enfermedades se pudieran evi­
tar,conió las de 1a boca, se eternizaría la huma­
nidad. E i Licor dél Polo es á la d.entadura lo 
que la vacuna á íá viruela. Luego el (jue sufre 
dé te boca e s  urt ábándoriado, un sucio, un 
suicida.
S i re b la n d e c im ie n to  c e r e b r a l  y  e l  
O r. R óáaó.—Hásía la fecha, el reblandeci- 
niiento cefebral ha sfldq absQlúíamente incura­
ble; todas tes obras ihédícásiqué de esta enfer­
medad tratan lo atestiguan y, sin embargo, el 
Di. Rosso puede presentar casos curados en 
su clíníeá dé te calle Somera híim. 5 y entre 
ellos él siguiente:
D’ Francisco Márquez, vecino de Vélez- 
Benaudeílá (Granada), cuyo señor ha residido 
éoh su hi ja, durante su estancia en Málaga, en 
te calie Herrería de! Rey, fonda de La Estrella, 
se pfé'sehtó én la clínica él dia 21 de Octubre 
último, con tes rrioléstias consiguientes á jal 
enJetiíiedad, inteligencia muy limitada, pérdi­
da de 1a memoria, imposibilidad de expresar­
se y de escribir, etc., estando reducido á un 
ser inútil. Él sistema <le te reédiícación, que 
sus médicos aconsejaron y que emplearon con 
él durante largo tiempo, resultó Ineficaz.
Sometido ál írátamiento hipodérmico del 
consultorio, fué recobrando las facultades pér­
didas y hoy, 1.® de Diciembré dé 1908, se re­
tira deí consultorio, hablando, pensando y es­
cribiendo casi coffeetsménté. Asuntos de todo 
punto imposibles de desatender, le obligan, á 
su pesar á fégresar á áu casa antes de recibir 
el acta, pero es dé esperar que no retroceda 
en la cuíación y  en tpdo casp algunos días 
hiás dé tfaíáMléatd, cómplétafián esté grau 
triunfo profesiohaí.
Ei interesado y su hija, Francisco Márquez. 
—Aurelia Márquez.—Testigos: Antonio Car­
bón.—Júán Máftíii;—José Pérez.
. G u ra  e l . e s tó m a g o  é ímícsíímos el 
Bbtomaca del S á ^d é lJa rh ís
x ñ t á é ñ o i ^  l o s  e n f e r m o s  
áriténa¿adóádé ¿r^vé dOleticia que no se re­
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de su afección les obliga á guardar 
cama, y cüáiidoií'Vecés es difícil la curación.
t a l  suQ ^é, pfiriiciilármenté con los anémi­
cos, clofótícos, néürásténicos, debilitados, 
con los predispuestos 4 latuberculosis y has­
ta con tuberculosós iñeipientes ó declarados.
Error gránde es el suyo, pues tienen el re­
medio á lá  manó y no lo Utilizan ó lo desde- 
ftáni éi Jaíábe d él *> no de Hemoglobina Des- 
chiens, de París, de reputación mundial in­
cuestionable, con los cuales aseguransum e- 
ibríá y según ¡ós (tesos, su completo resta- 
b lecim ienfe., Ersyfrflénaje, el raquitismo, los 
estados fébrilés, las convalecencias delicadas, 
encuentran igualmente eñ ese precioso pro­
ducto, éfícacislmo remedio.
d b ic c á c íó ñ  Impuesto en conta-
btiid'ád ̂  cdn Bueñas referencias, desea colo­
cación. ‘
Razíjri, J. Lobato, Pasaje de Clemens, 4,
S@ a l g i x i l a
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro 
ó cIÉCO csTuajes é igual número de caballerías 
con vivienda en 1a casa núms. 49 y 51 de la 
calle Madre de Dios. También cuenta con am­
plió fláfar.
'  « ia  M biieío» Santa María núm. 8.—Nadie 
compre sombreros ni gorras de caballeros y 
niños, sin«ñtés visitar esta casa, que^ vende 
más barato que el que más barato vende.
' SaftíéMarlá número 8-
Í M i o i S © i p ñ é á é v 0 Í i d o i ?  ^
m á s  b a r a t o
Grandioso surtido en trajes para niños de 7 
á 16 años confección especia! de esta casa 
desde 9 pesetas. Sastrería de Rojo Nueva 14. 
. T r a s p a s o
Setraspása Un eteablecímiento en buenas 
condiciones y sitio céntrico, 
informarán en -esta Administración, 
i n c e n d i o
Con motivo dél siniestro ocurrido en calle 
Especerías se ha trasladado la Corsetería La 
Francesa á la cálle Nueva número 54.
I ¿ a  m o g u e r i a
d eN . Franquelo, se4raslada’á calle Martínez 
número 24 y Aiaraedá principal, número 6 (los 
cal dél antiguo café de Ronce).
T a l l e r  d e  t a p i c e r í a  
de Juan Sánchér"'García;—Liborio García ! I ,  
antes A lm acenes,,
Surtido en  Gabinetes, Estrados, Cortinas, 
Stores, Visillos, Barras de metal y todo lo con­
cerniente al ramr^de tapicería. Se hacen toda 
Clase dé refofnúis (Telefono núm 76) 
T a l l e r  d e  c a r p i n t e r í a
y  eb^nteterla y bazar de muebles de Francisco 
Báqúérb, Duque de la Victoria 3.
Se reciben encargos, construyéndose con 
prontitud y sirviéndose fuera de ia población.
Especialidad en muebles de lujo. Se hacen 
toda clase de embalajes.
 ̂Precios sumamente económicos.
'U
4 hiút0mhiíf0 a« íbos
l>OS MJDIC1QJÍJB3 .
-« rM É Ü
CALENDARIO Y  CULTOS
b i c i b m b r e :
Luna llena el 7 á 
7‘5 púnese 4‘38.
I t i  9M4 noche. Sol^ sale
4 . ; .
Semana ;49;- VlÉRNES 
Santos de /¡í)3;.---San{á‘B lrbará;’'
^ n to s  de mañana Sabas y San Pe- 
pro C risólogo.
Jubileo para hoy
CUARENTA H O R A S.-Parroquia deS án  
Felipe.
Para m añana.—Iglesia de San Agustín.
Efemérides de la Independeneia
4 Diciembre 1908.—Se unió en Guadalajara 
el general Venegas, al grueso de las tropas 
que mandaba don Manuel Peña.
—A las diez de la mañana entró en Madrid 
el general Belliard, con las tropas destinadas 
á guarnecerla. Algunos intentaron oponer re­
sistencia, pero hubieron de ceder á las exhor­
taciones de algunas personas prudentes. El 
mismo dia, Napoleón expidió varios decretos 
en Chamartin, en uno de los cu Ues destituía a 
los individuos del Consejo de Castilla, 'como 
cobardes, y en otro abolía el tribunal de la In­
quisición, como atentatorio á la soberanía y 
á la autoridad civil.
Aguas de Laujarón
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Santa María 17, ven­
diéndose á 40 céntimos botella de un litro.
P r o p ie d a d e s  e s p e c ia le s
DEL AGUA DE LA SALUD
Depósito: Santa María, 21 con puerta en calle, 
Molina Lario.
Es la mejor agua de mesa, por su linfpldez y 
sabor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por ser
estimulante. • .
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
infecciosas»
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re- 
•cónstituyente.
Cura las enfermedades del estómago, produci- 
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digéstiones difi-
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte- 
ricíS.
No tiene rival contra la neurastenia.
4 0  o ta . b o te l la  d e  1 l i t r o  s in  c a sc o .
AGUILAEL
Nuevo establecimiento de calzado deíji
P e d r o  K s p e j o ,  l i i j Q ,
E s p e c ia l id a d  e n  c a lz a d o  á  la  m ed ió  
P l a z a  d e l  S ig lo  n ú m e r o  1
(esquina á calle Duque de la V¡ctoria|) 
M A L A G A
Lechería loderua
Idtaem de vaporea eovveos
Salidas fijas del puerto de Málaga
Se vende leche de cabra y va 
Servicio á domicilio
D U Q U E  V ^ IC T O R IA
L a  C o l e c t i v
Confitería y Pastelería de
Antonio Cappasco Hevedi
Acera de la Marina número 21
Especialidad en mantecados, roscos, pqlvórorl 
nes, tortas de manteca y de aceite. Exquisito pplr |'¿Qo¡ 
vo de batata, turrones y frutas almibaradas.
V e n ta s  a l  
contado
Precio
fijoJ o y e n a i
Calle Granada y Plaza
G R A N  E N  C O N  B R I L L A N T E SL A S t J L T I M A S N O V E D A D E S E N M E D A L L A S R I U A t e  Y , / •
de la OonstitucÍ^t;i*“®®álaga.
G L A S E  D E  J O Y A S .  P E N D ¡ f í N T I F  Y  C O L L A R E S
en París sus cadenas' am^mnas, sautoir, suEsta sociedad vende al Grarm como ------ , ^
ietadores aUcmza y brazaletes 1 8  quilates co» .el cmtrétfi del Gob^naJErancés a pese 
tas 4 ’2  5  el Gramo todos sus , variados modelos, en macizos, medw m^izos y  huecos
L a s  p ria c ip a le s  F á b r ic a s  de S u iza  en  E e lo je r ía  nos h a n  concedido m  «”
a c re d ita d a s  m a rc a s  á  p rec io s  e s tip u la d o s  y  red u c id o s p a r a  a u m e n ta r  su s  v e n ta s .
F ú b r i o a  o s p o o i a l
BE líPOllS \ mw DE COMO
Cápsulas para botellas, planchas para lospiesi 
para carpetas, comedores y salas 




El vapor correo francés 
Bmir
saldrá de este puerto el día. 8 de Diciembre para 
1 Melilla, Nemours, Orán, Marsella y con trasbordofiara los puertos del Mediterráneo, Indo-Qhina, a]^ón, Australia y Nueva Zelandia.
i El vapor trasatlántico francés
i Italie
saldrá de este puerto el 12 de Diciembre, para 
Rió de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
i El vapor trasatlántico francés
v H u ro n ic id io .—La f u m  saldrá de este puerto el 20 de Diciembre para Ba-
güardia civil de Marbella ha dado niuwte.a hía, río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
un hurón que conducía Antonio Gortes Aires, y con conocimiento directo para Paranagua,
dia, para dedicarse á la caza, infringiendo la piorionapolis, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Por- 
v ígenteL ey. ,to-Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, para
Píi rn ú M  ha «?fdo eocarcc-‘ 1» Asunción y Villa-Concepción con trasbordo 
. ^  Montevideo, y para Rosario, los puertos de
lado Juan Vázquez Odega, w y a  captu^ nte . jg rfvera y ios de la Costa Argentina, SudyPun- 
resaba el Juez instructor del partido. F Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
D e c o m iso .—La guardia Civil de Humilla-i ---------
dero, Sedella y Torremolinos ha recogido d o s j Para carga y pasaje dirigirse á su conslgnata- 
revólvers y tres facas, pasando los oportunos rio D. Pedro tíómez Chaix, calle de Josefa Ugar- 
partes á los Juzgados respectivos. jteB&rrientos 26, Málaga.
E x t r a n j e r o s  d e te n id o s .—En Almargen 
han sido detenidos los súbditos italiano y 
francés Prasio Dándalo y Ovis Edmond, res­
pectivamente, por viajar sin billetesj escondi­
dos en el algibe del tren núm. 4 de la Compa-1 
ñla de Bobadilla á Algeciras, desde la e s ta - | 
ción de Campillos*
E n t r e  m u je r e s .—Por cuestión de niños 
disputaron acaloradamente en Torremolinos 
las vecinas Josefa Escalona Santiago y Josefa 
Galán Gómez, resultando esta última con va­
rios rasguños en la cara y una herida en la ca­
beza, que le fueron curadas por el médico ti­
tular Sr. Serna Morales.
La agresora fué detenida y puesta á d ispo­
sición del juzgado municipal.
An Die DeutschB Golonie
Café de la Marina, Cortina del Muelle (Eske)
Von heute Abend ab ohne Unterbre chung Anfe- 
tich Deutschen Fassbieres (Pilsener Sty) dirett 
importirt von der Kaiserbrauerei in Brémen 
KleinerBock . . . . . . . .  Pesetas 0.40
Qrosser » . . .  i . . .  . , 0-^
Pro Lítor ue ber die Gasse . . .  » IJO
belegte Butterbrode mit Leberwurst á 0.30: 
adet alie Herren der Deutschen Colonie freuji 
dlichsteéin
Der Wirt.
Café de La Marina
Acera de la Marina 37 y Avenida E. Crooke 1
Unico depósito en Málaga de la renombrada C é- 
veza Alemana Kaiserbrauerei de Bremen, en .ba­
rriles.
Se expende al grifo sin interrupción á pesetas 
0.20 el bock pequeño, á 0.35 id. el bock grande 
y á 1.10 id. el litro. )
Sanwichs con salchichón alemán, á 0.30 pese­
tas. _________ •
José Viniogras Benita-
C A L L I S T A  j
Consulta de 9 á l 2  y  d e 2  á 5  \
Extracción de toda clase de durezas, callds y 
ojos de gallo. ]
Especialista en uñeros y gavilanes sin la mqnor 
molestia.
Jerónimo Cuervo (antes Calderería 8 bajo.)
Abonos mensuales á precios convencionales!
Mési de Roma
Ayer se levantó el Papa,, por sentirse bien;
pasó el día acompañado de sus hermanos.
Al anochecer se acostó, tomó café co n le -  
sopa, un huevo, un poco de ave y una 
’coplta de Burdeos.
Los médicos dicen que es un enfermo, inco­
rregible. , .
Por la tarde llamó S. S. al secretario mon- 
sieur Bressau, pidiéndole le leyera las cartas 
de estos días.
El secretario le dijo:
Santidad, no debéis descuidar la salud.
El Papa contestó: «No haya cuidado; 9 años 
fui párioco, 9 coadjutor, 9 obispo, 9 arzobis­
po y 9 he de ser Papa, faltan, pues, 4 años.»
Después; hablando con el médico Petacci, 
le dijo: «Cuídeme doctor, más que por mi por 
el sacro colegio, que obligarla á viajar á an­
cianos cardenales, y icón estos fríos!
u Nuevo proeedtmiento de tomar la levadura de cerveza C O  M  P  R l IVI lO  ! evitando todo mal sabor y produciendo tos-^tem oa bue­
nos resultados.—De venta en las farmacias y droguerías prbicipales.—Agentes distribuiilores. Hi­
jos de Diego iVlartínMartoa—M^^^
d e  p ,
A N T O N I O  I » A B O N . - B á A i . a G A
El Llavero
D e  M a r i m a
Pernando Rodríguez
SANTOS, Í4 y GRANADA, 31.-MALAGA
Establecimiento de Ferretería, Batería de Ce­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven* 
tajosos, se vétiden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5 -6 * 2 5 -7 -9 -  
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que coir- 
pre por valor de 15 pesetas.
Bálfifamo Uffiental
Callicida infalible curativo radical de Callos. 
Ojos de Gallos y dureza de los pies.
L. De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
UiJco representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero*.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Buques entrados ayer 
Vapor «Península», de Gibraltar.
Idem «Castor»» de Cartagena.
Idem «Aitor», de Almería.
Buques despachados 
Vapor «Castor», p":ra Lisboa.
Hoy arribará á nuestro puerto, procedente de 
Barcelona, el trasatlántico León XIII, correo de la 
Habana.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron] ayer en 
Tesorería de Hacienda, lil.890,72 pesetas.
Muro} Stnz
MBñiCÁNm D i ALCOHOL mtCO
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden ios vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas superiores blanco y,tinto de3 ‘50 
y 4 pesetas arroba de 16 2¡3 litros.
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas, de 1904 
á 4,50, de 1903 á 5, de 1902, á 5 50. Moníilla 
á 6, Madera é 8.
¡crea de 10 á 20, Solera: archisuperior á 25 
pesetas. Dulce y Pero Ximen á 6.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Ligrima, Málaga color y Rome des­
de 8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, arrope de vino á 
10 pesetas, vinagre puro de vino á 3 pesetas.
_ 1 Todos los vinos por bocoyes un real menos y en
de los pueblos de Archidona y Marbella. t  oauos, casi
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. Masó Torruella
E S T A C IO N  D E  IN V IE R N O  
C om pleto su r tid o  en la n e r ía  de Seño­
ra s ,  v e rd a d e ra s  fa n ta s ía s  del p a ís  y  ex­
tr a n je ra s .
A b rig o s de señ o ras  confeccionados, 
a l ta s  novedades y  ú ltim o s m odelos de 
P a r ís  y  V iena.
B oas de p lum as y  p ie l en to d o s ta m a ­
ños, de g u sto  v a ria d o  y  p roceden tes  de 
la s  m ejo res ca sas  e x tra n je ra s .
E x te n so  y  v a ria d o  su r tid o  en  a rtícu lo s  
p a ra  cab alle ro s , ta n to  p a r a  t r a je s  como 
p a ra  ab rig o s .
M agnífico su r tid o  en a lfo m b ra s  de te r  
ciopelo, m oque ta  y  cordelillo .
T a p e te s  de to d a s  c lases y  ta m añ o s  en 
m oqueta  y  te rc iopelo .
A rtícu lo  de p u n to  en g en e ra l p a ra  se 
ñ o ra s  y  cab alle ro s .
C o n s tan te m e n te  se rec ib en  nuevos m o­
delos en co rsés, m a rc a  fra n c e sa  exclusi­
v a  de e s ta  casa .
la
Hoy cobrarán sus haberes del mes de Noviem­
bre último, en la Tesorería de Hacienda, los indi­
viduos de Clases pasivas de Jubilados, Montepío 
civil, retirados, remuneratorias y montepío mili­
tar.
nuevo.
El Ingeniero Jefé dé montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad- 
judicada la subasta de aprovechamiento de esparto ] 
del monte denominado «Sierra Blanca y Bermeja», ■
“ ¡PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -MALAC3A
^ ' _ - I Cubierto dedos pesetas, hasta las cinco de la
La Dirección general deVTésord público ha ^
acordado la devolución de 95,50 pesetas, por
greso indebido de industrialjá doña María de la O plato del día, Primitiva Solera de Montilla. 
Diez de Oñate y Ortiz. |  SERVICIO A DOMICILIO
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda, 
un depósito de 2.035 pesetas don Pedro Liona, pa­
ra garantir la contrata de construcción de tres 
boyas para el puerto de Málaga. |
Café y
L a  L o b a —J o s é  M á rq u e z  C á lix
Entrada por la calle de San Telmo, (Patio de la 
Parra.)
Telepinas





En el Hospital de San José. ha fallecidp An­
tonio Llano, sujeto que se. dedicaba, á  recoger 
loa proyectiles que disparaba la artillería du­
rante sus maniobras. . ^
Cuando se hallaba practicando esta faena, 
un proyectil le atravesó los pulmones.
De. Valencia
M o n e d e ro s  f a ls o s
El jefe de la guardia civil del puesto de Vi- 
Ilamarchante comunica por telégrafo al Gober­
nador haber descubierto una fábrica ne mone­
da falsa, que funcionaba en una casa de la ca­
lle de la Iglesia, del mencionado pueblo.
La guardia civil se incautó de los troqueles 
y muchas monedas de todos los cuños, algu­
nas de cobre. . . .
Los moradpres de la casa, un matrimonio 
y su hijo, quedaron detenidos.
Matnts
En el fielato de la Alameda sorprendió el 
capitán del cuerpo de Seguridad, don Emilio 
Iglesias, á tres guardias que intentaban pasar 
matute. ,
El capitán dispuso que los registrarán, en­
contrándoles vailos kilos de carne.
Los guardias matuteros fueron desarmados 
y suspendidos de empleo y sueldo.
De Huelya
Dos individuos, indudablemente borrachos, 
penetraron en el cementerio de Hinojos y des­
truyeron varias lápidas, dejando al descubierto 
algunas sepulturas.
El pueblo pretendió lincharlos, pero la guar­
dia civil lo impidió y detuvo á los profana­
dores.
0e Bilbao
Moret ha contestado aceptando la Invitación 
para dar una conferencia en este Gasino deno­
minado El Sitio, durante las vacaciones, parla­
mentarias.
También prometió ratificar las declaraciones 
hechas en Zaragoza, en un nuevo mitin al que 
concurrirán Canalejas, Melquíades, Alvarez y 
otros. De Alhucemas
Ayer llegaron á la cábila de Beniurriguel 
varios ginetes de las cábllas inmediatas á Me­
lilla, invitando á aquélla para que les preste 
auxilio. . ^
Los Beniurriguel se negaron, pretextando 
que no pueden.abandonar su territorio á causa 
de las faenas agrícolas, y  como Insistieran los
opo ÍA kilates á ptas. 3t75 el gramo.
18 ̂ Uates> para seAo*-
Fstd íiasá tiene instalado en sus talleres cuanta m aquearía moderna hay parq 
la fabric^Ó n de objetos dé platería, trabajando más de Q^tobreros; esto le permite 
o frfS r  a W b lic o  todos los-objetos dé platería con n ó ta le  reducción de precios, 
comparados*¿eu los de oirásjcasas similares^cl extranje^^^ 
d a d e i ^ s  - —
P u lse ra s^  cadenas oro
^ “ tociÍ  tos a r t íS p t^ e ? ? r o í? M  son garantizados cok  marca autorizada
R l g a i S S i o r t l S  5, como anuncio de la casa, á lo s  compradores por 
valor de 60 pesetas. : \
F a ! ^ O A  O l l e r í a s ,  2 C
@ueuiPi5iAl CompaAia, SG 81
jeroft
tos.
S Ü C K S 0 R E 8  A .  M O ' N T : A I É . © © M í
FABRICA, d e  PIANOS .
A h a a o é n  d e  m ú s i M »  e  m s t r n p L e a i ^ s
n . . .  » arninnfiimR dé loa acréditadós constructores espafioíés y extran-
Instrumentos músicos dé todas dásés
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Sacatín 5 í;^ iuerla, Paseo del Principe 12.^ 
Venta al contado y  á plazos. ooinpDStnras y  reparaolonoí
Mata y
aonAlmacén do Cereales.Exportación é Importa*
V E N T A A L P E T A L L. ̂
Se compran sacos vacíos.—En venta Importantes
que dicen los bloquistas, .que la sociedad es­
pañola casi en totalidad, es católica y conside­
ra un mal eso del bloiqué. ,  j .
Pero aunque lo fuera, ¿cómp v a ú  remediar­
lo? ¿Con los procedimientos poUticós qué po­
nen en juego? ¿Vá á dar acasó Moret, si es 
que viene al poder, una real órdeii mandando 
á todos los españoles que vean y consideren 
como buenos casados á los que se enlacen ci­
vilmente? • ^  .Consejo
Como jueves, reunióse el Consejo de mi­
nistros en el domicilio de Maura.
Empezó el acto á las diez y media, termi- 
nendo á las trece. . . .  . . ^
Al salir nos dijeron qae no habían tratado 
de política, siendo el Consejo puramente 
administrativo, , . ,
Se despacharon varias competencias, su­
plementos de crédito é indultos leves; un de­
creto sobre la red telefónica provincial de Gui­
púzcoa y el expediente relativo al decreto del 
cuartel de San Gil.
Antes estudiará el ministro los medios de 
trasladaf^ las armas y material que existen en 
el parque allí establecido. , , .
Se aprobó una pensión á favor de la viuda 
del teniente González Hontorla, importante
Hasta ahora se sabe de víctimas.
De
Han sido asaltadas y sa q u éa las
sas de partidarios d e r  general ANord. Alexis,
matando á  cuatro ¡de sus moradoriís. ^  .
La policía intervino, resuUandt' muertoi 
ocho dé los asaltantes. '
Los demás huyeron* .
Han fondeado cinco buques de. gutTfa ex- 





expedicionarios, les dijeron que para nada ípgggjgg 2.2OO sobre la viudedad que le corres-
cuenten con ellos.
La comunicación éel cable con El Peñón, se 
halla interrumpida.
De Algemesi
Los detenidos por el alboroto que se prómo- 
vierá frente al Ayuntamiento y agresión á la 
guardia civil, son diez y  nueve.
El herido mejora.
No obstante anunciarse qué en breve se 
efectuárá, por tercera vez, la subasta para ej 
arrendamiento de los consumos, desistiráse 
del propósito ante el temor de que se repitan 
ios desórdenes.
Be Alcalá de HenaFes
Ayer se notó un movimiento seísmico coq 
gran violencia, sintiéndose trepidar los edifi-
De Madrid
Por el Ministerio de la Guerra se han otorgado 
los siguientes retiros: .
D. Calixto Delgado Pérez, comandante de in­
fantería, 375 pesetas.




* Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2. .
] Médico-Director de los Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO.
I GISTER, 8, PISO PRINCIPAL
f .-. , i r - B í íT ? A f Í A tS i
— ■ Se venden cuatro ventanas á dos bolas apaisa-
La Dirección general de la Deuda y Clases flasTd© nueva construccién y propias por su tema- 
pasivas ha concedido las siguientes pensto- ̂ ^ o J j a  almacén. En esta redacción Informarán.
nes:  ̂ .. ~ i - -■ i •
Doña María Teresa Valencia González de Piñéi- 
ra, huérfana del teniente coronel don Norberto 
Valencia Huerta, 1.250 pesetas. ^  t
Doña Elisa Antolin Manzano, viuda del teniente  ̂
coronel don Manuel Gerardo Sevillano, 1.250 pe- 
setas. i
B r a n d é is  aím a®®D®s
- D E -
Félix Saenz Calvo
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA 
Estense y variado surtido en artículos de lana
^^Grandes noved̂ ^̂ ^̂  ̂ la próxima ̂ una guerra'co'ntra’Austrte, porqíie además di
altamente inhumana la lucha armatía y-di
3 Diciembre 1908.
Be París
El Congreso de gente de mar acordó, en su  
reunión dé anoche,organizar sindicatos maríti­
mos en confederación nacional, áfin  dedéfen 
der los intereses de la corporación y ocuparse 
de todas las cuestiones relativas á la marina 
mercante, procurando su desarrollo rájpido.
De Praga
Se ha registrado un conflicto entre alem anesicios lo que produjo gran alarnía. 
y tcheques, enBrunn.
I La tropa dió una carga, resultando varios 
[heridos, algunos graves.
Además se hicieron diversas detenciones,
B.e Roma
En el Congreso dijo uno de los ministros: 
permaneciendo fieles á los trlplece,seremos un 
elemento para la paz europea.
Be Rio Janeiro
El barón Dorio Branco, ministro de Estado, 
dió anoche un banquete en honor de los ma­




Al tei minar su discurso Barcell, ministró de 
Negocios Extranjeros,Soninno censuró enérgi­
camente la anexión de Bosiha y Herzegcwina.
; Es muy sensible, dice, que se aprobara por 
el Gobierno Italiano esta anexión, sin esperar 
[á que sobre la misma emitieran su criteriQ las 
potencias signatarias del tratado de Berlín.
No quiero ni deseo, añade, que se vaya 'De Instrucción pública
A virtud de una real orden recientemente dicta­
da por el ministerio de Instrucción pública, las temporada. s
oposiciones que debían celebrarse mañana para  ̂ Géneros de punto.inglés en toda su escala para i constituir un contrasentido, resulta desastrosa
optar á las plazas de oficial y auxiliar de secreta-j Señoras y Cabálleros. 
ria de 1a Junte provincial de Instrucción “pública,, Mantas lana, mantones y toquillas de punto^ 
han sido prorrogadas. i todo á precios muy reducidos.
Dichas oposiciones se ¡celebrarán el próximo SASTRERA
dia nueve. Se confecélonan trajes de todas clases.
FFieeiones merciu*l&les
Lanolina ffitcurial
F r a u q u e l o
Contiene el 50 OiO de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de N. 
Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
tanto para los vencedores como para los ven­
cidos.
No obstante, como quiera que todo el püe- 
blo debe acudir,»si preciso fuera, á l a  defensa 
de su independencia y de su honor, juzgo de 
1 • TT"" ^  ítoda conveniencia que hagamos cuantos pre- 
« . f j B i r r O S  A l I C B . l l t i n o s  paratlvos militares sean menester, para dejar 
i "  : 7 A i .  * ! amparados nuestro decoro nacional y la inte-I Habiendo fijado su residencia accidentalmente iSpi «¡npin natrín
: en este capital el representante de la fábrica de siendo nartirtarln áo! carros faeneros y de caminos de Novelda (Alicdn-». "  p p a r  de todo. Sigo Siendo partidario «C 
i te) don José María Canto Sepulcro, Pozos Dulces la triplece, lo que no será obstáculo para que 
i 23, tiene e! gusto dé ofrecerse al púb lico  p a ra  ahora vote reéhazando la moción presentada 
? cuantos éncargos deseen confiarle con la, seguri- por Funisato, al objeto de n.ánifestar mi pro­
dad de qué qüédaráñ altamente satisfechos de la , testa contra la política seguida durante estos 
sólida construcción y buen gusto.. Dicho señor fa- últimos tiempos por Tittoni. 
cilitará presupuestos de la clase de carros que se . t  _
le pida, y con arreglo á los distintos trabajos á | B ©  JL lS D O ft
que se quiera destinar. |  La policía ha detenido á tres carteristas espa-
I José M.^ Canto, Pozos Dulces 23, bufo ■ ñoles, que serán conducidos á la frontera.
3 Diciembre 1908.
«Gaceta»
El diario Oficial de hoy publica, entre oirás,* 
las siguientes dlEposiciones. ;
Subasta para la amortización de las primeras 
décimas del empréstito de 75 millones.
Convocando á concurso de traslación para 
proveer la cátedra de Terapéutica vacante en 
Uniyérsidad de Santiago,
Proyecto de agrupación 
La juventud escolar conservadora proyecté 
constituir una poderosa agrupacfóíiF.
En el mes de Enero se ínáugurará él nuevo 
centró dé acción política ,anunciándose que ha­
brá disertaciones semanales á cargo de Mau­
ra, Besada, Sánchez Guerra, Canals, Villa- 
viciosa y otíos.
También se realizarán escurslones artísticas, 
dirigidas por el senador señor Tormo, y orga- 
nizaránse frecuentes mitins de propaganda, 
conferencias á obreros y  actos de controversia. 
ÜlMBeteneión de un actor 
Anoche fué detenido es el teatro Martín el 
actor que en la zarzuela Iribú  gitana  cantó un 
cowp/ef;molestó para Maura.
Alusión •
Ardiscutirse el proyecto de jlnstrucción Pú­
blica, los republicanos y  solidarios del Sena­
do aludieróriá las minorías monárquicas para 
que explicaran el motivo de su abstención, 
produciendo así el debate político que aqué­
llos apetecen.
«Bi P&is»
Dice El País que los liberales, con la con­
ducta que siguen, traicionan sus ideas, pues el 
proyecto de administración es marcadamente 
reaccionario, y permttir, pudiéndolo evitar, 
que se convierta en ley, es servir á la reac 
ción.
Opinión intOFceadá
Un diario retrógrado escribe, refutando lo
Én
^^Aprobáronse varios expedientes de adquisi 
ción de material de Marinay 
Se  señaló el sueldo para el segundo ayu­
dante de Marina, que se crea. _
Aprobóse uñ decreto sobre ensancjié «el
archivo central de Alcalá de^Héháfes.
Los ministros Cambiaron impresiones sobré 
la marcha de los debates.
. . . ■ ■Mogseso- —
En expresó de Andalucía ha regresado el 
séñof Moret, siehdo recibido por numerosos 
amigos.  ̂ ‘
Servicio de la* noche
Del Extranjero
3 Diciembre í ^ .
É  e  Viena.
__los centros políticos se afirma qué ha
disminuido la tirantez de relaciones entre Aus­
tria y Turquía. \  ^
Parece que el embajadori austríaco en Gon^- 
tantinópla se quedará en su puesto y cesará él
boycottage ála*? mercancías autfiacas.
Corre el rumor de que el gran visir solici­
tará el relevo. ¡
Do PoFt au Prlnce
Él embanque del presidente Alexis áe reali­
zó merced á la intervención d e r  cónsul de 
Francia, que Iq acompañó en su;cóche hasta él 
múélle, siendo preciso qüé le cubriera la ban­
dera francesa al descender del vehículo.
Una mujer intentó apuñalar al presidente. 
§^Las tropas di8pararon,logrando dispersar al 
pueblo.
Be Rellano
Dicen de San LucáiíO qué á consecuencia 
del desprendimiehto de anoche resultaron 
veintisiete muertos y nueve heridos.I De Gonátantinopla ,
Se há firmado uii convenio éntré Túrquia y 
Montenegro, rectificando la frontera en el pun­
to que originó el conflicto de la primavera an­
terior. pe i,.isboa
Dicen de Portimac que la detención de va­
rios soldados.de un buque de guerra ocasionó 
una colisión entre las tropas y el pueblo.
Se han enviadOTefuerzos.
Más de Constántinépia 
El general Máhior Bajá, ayudante del sul­
tán, ha sido asesinado eitStum bul por un ofi* 
cial. Do Tokio
Ayer desencadenóse un violento ciclón que 
ocasionó el hundimiento de treinticinco barcos 
de pesca.
El dípiitado Fortis, tratando hoy en la cámá- 
.« el a s u k o  de los incidentes surgidos en al­
gunos punióis de Austria entré los estudiantes 
italianos y  aieínansB, declaró que en caso de 
no cesar el gok®*"**® austríaco en los prepara­
tivos militares kl®  hacen floiitra Italia, e l 
país con patfió tick  unanimidad hará nuevos 
sacrificios para poii^r al ejército y  á  la armada 
en condiciones de dt,^er»íJerse.
Las palabras del (i>jwor fuerorii acogidas 
con entusiasmo por tod*^ Ja toómarg.
D e  L o j f ^ v e s
En la Cámara de los C v^ .unes ha declarado 
sir Grey, tratando la cuesli dq  Haitíj ¡flue «  
Gobierno no tiene noticias é w h  r a te r í a s  reto^ 
rentes á que Port-au-Prince wy®.*’® 
de los revólücionáfíos, ni d er^éséñ ibarco  oe 
tropas extranjeras. , \
M á s ' d e ' B é J I l ^ ó ^  , ■
Comunican de .SanLúcanó (Itófiá), que dél 
mónte Tálilio sé desprendió una éaorme can«- 
dad de tierras y péñáséos, ápiasLafido mas de 
Ííeinlaoasás; . x
Résultarón varios muertos y h e r io s*
De Proviiioia®.
3 Diciembre’1908.
El fiómercio se h a  alarmado .al conocer el
proyecto de comunicaciones marítimas.
Las Cámaras de Comercio y  Agrícola teie- 
g.rafiaron á  los diputados encargándole» se 
opóngan 'á su aprobációh ;"
...........p e ^ á F á g ó z a '
Los cóncéjáíes «e Páífs firmaron en el libro 
de oro de Ta ciitóád y d esp u ér d e  despedirse 
de las autóridááes maréharón á  Madrid, donfle 
se  les nrépára ún 4*ían lécíbfMto^
Dé BáFGélóííá-
D ó s c a rr í lo
Al éniraf én agujas enYilásfiCá él mixto de
Norte, dérCairiíó lá máquina. ]
No ocüriieron desgracias. . .  ,
Los RaSajéros estuvieron detenidos tres no*
láS ■
Más alborotos
Los ésíudíántcsá han albórotado dé nuevo, 
colocando adoquines én los carriles de ios 
tranvías; para interrumpir Ja circulación.
) La policía disolvió los grupos.
Parece que el claustro acordará el clefte oe 
te, Universidad y projóngaraiento del curso, si 
continúan los escándalos.
. 1 , . .  E l p p « su p u ^ s to
jLa discusión del piesifpuestó municipál será 
intérefanté. ; , . , ,
Los industríales han presentádo á la alcaiaia 
u iá  protesta contrá érpresupuesto.
; y ; - ' ; ■ _ ■ CriDien
Al abógadó dé'VáIls[, D. juan  Férret, le par­
tió ánóchéía cara; dé. un hachazo, un desco­
nocido.
 ̂ D e  y i g o
El domingo se celebrará un mitin á favor 
del blóque libéraL ^  •
' Asistírán Vícénti y Jlrtieno, hablando de la 
cuestión de los foros.
D e  j i ^ l i i i e i * i á
. É« las minás dé CüevasN egras ocurrió _ un
desprendim'iéntd de tierra, résuitando untraba- 
jadpr muerto y otro herido.
D é P á i ñ ^ l b n a




cuenta de la detención de dos sujetos oftr py. i 
pender billetes falsos. •
En esta provincia circulan muchos, re-inando 
por tal motivo gran alarma. 1
D e  A l g e o i r a s
V l e v i l O »  4  J D i e i t í m i o r e  k in o u ■é
BaítenbMg.'' ^  *
Visitó al gobernador militar.
Le tributó los honores una covf*ipaflía del ba­
tallón de Ciudad Rodrigo, ^  ^
y CrédilO'
de Seguros




ha dictaminado sobre el ;artefacto que se eh- 
contró en Granollers,m anifestando que 7  
construcción empleós'U calamina. ^ ^  ®
Contenía pólvora Ordinaria élnofensiva
No obstante, se consigna que él aparato 
Se impmtand̂ ^̂  ̂ sus electos pudieron s S ’
D in a m ita
Los consumeros intentaron detener á ciertos 
rafade’d & t a f ’ una
pafareíponier d e f c u m p i i S S a S  íe  Fomento,que exige la vigente Ley de Seguros aeposito de 4 0 0 .0 0 0  pesetas, el mayor
« a r d e SUS ase-V á e n  efectivo metálico, 
empresa, f n s Ó l i d t a 'S í l í f o t i S l “ f o S t Í m t a o T e " í t í d t ? ” ,a“ "“ a '^ ^ " ■ '" S ™
Cárdenas, ̂ s te r ,  8, Málaga.
rí- >a---------- K-áirlos á todos los banqueros de Esoafla v las taiílít.o *1̂®
Direccdn General, Coso, 61, Zaragoza, í  al Subdirector‘̂ antaVr?vtacfa?¿ “ o"sl'=de““
^ i f \ 0 \ 0 \ 0 \ w \  0 \
3 Diciembre 1908. 
E l  g o b e p n a d o p  d a  J d d l a g a
I TBLEGRñMáS DB ULT/MM HORA
i 4 Diciembre 1908.
f V i s t a
; La vista de la causa elevada al Tribiiriaí Suore- 
mo de Guerra y Marina, contra íOs iifesoSaue
'*ba%nt%°IéreL^v^ef '̂-^^® ‘®® custodia-
|a i  20 d¿ e ité  B é , 5  >5
N  A  L o g r o ñ o
Mañana sábado marcharán á Logroño
Hernández, don Ja- 
pTmXn Francisco Maqueda, don
don juán  Vallejo, don José 
Miguel Aparicio, Mr. 
Francisco’Vittoria y Posa- 
aa, dbn Pedro López, don Mariano Cortés,
riín Botllant, don
w n Jo sé M . Canals, don Fernando Dosal,
dnn fen” Theodor Badmana,
don * Faikeustem, don Rafael Rodríguez,
Morales, don Vicenté Montesino, don
vJUiiÍQ|Tin Hnn 'Pamaa
don Manuel Schoy, doñatf.S W T i . Á''L *  » . *S  ̂ .A
mo Reiusatf, don Antonio Torres, don
Ramón Herrera, don 
Luca^ Pérez, don Wenceslao Blanco, don Sal­
vador Alvarez y don Leandro Nieto.
H o te le s
%# V  V  V  w
En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
representaciones de todos los organismos v 
entidades malagueños y de las asocM ones
Esta noche marchará á M álaga el cobérna-lnnríi” o^^V^ -i®^í?/*° . ° ___
dor civil de esa provincia. ^  bloque de las
S E N A J D O
¡ izquierdas, que se ha de celebrar allí el domln 
'I n® Amós Salvador, RodrigA
) ^es> Canalejas, Gasset y otros. ^
Sol y Ortega explana una interpelación s o - i  l > e  B a p e e l o n a
o ó b S o “y  Baróelona‘* M 'io  S r a t e  Si U  m a S e r to V "  P“»W“ 'S e ' seHOr P1 
de«e. abrogándose atribuciones d e q « e c a .ím 6v t o d S ' ™ S ? S “yLS^^^^^^^
Lacierva defiende lasamente á Ossorlo PoJi^ca.
rrogándose fa sesión. |
Puesto á debate el presupuesto de Estado  ̂




Se levanta la sesión.
C O J S T G n E S ^
Puesto á discusión el proyecto derréglraen 
)cal se desechan varias enmiendaslocal se desechan varias‘em ñiendas.rie^ lffisé  l hasta el artículo 298. í ««uuuae j
I cuándo va á solucionarse -
lo de la reforma de-alcoholes. ^
Maum contesta que se está trabajando p a ra ' 
llegar á la solución. ' I
Discútese el presupuesto de Haeiendai ^
be desechan algunas enmiendas y sin d í s - ■ 
c ú s a s e  aprueba la totalidad, lo mismo que 
el a r t i l lo  primero y las obligaciones del ¿oí- ¡ 
fo de Guinea. i




de Misericordia, con la banda de niúsica v 
compañía de marinos. ■
Dicha compañía y banda se dirigirán á la 
estación.recorrlendo las calles del Refino, Pia- 
Marqués de Latios, 
Alameda lado derecho, Puente de Tetuán y 
Cuarteles.
cz. «®*®®i!'®̂ Í.®* dbre, obteniéndo­
se este benejhcio en una conferercia celebrada
Aran-
guren, el Presidente accidental de la Dlputa- 
clón, señor Alvarez Net, y el concejal señor 
Viñas, con el Director de Ips Andaluces, me­
diante un tanto alzado.
POSTáLSS. l̂as mejores y 
más baratas.—£eed anuncie
DiegoT o m a  d e  p o s e s ió n . -  El Sr. D. í^.cku 
Gómez^Lucena, nuevo Canónigo Doctoral de 
esta c a t^ ra l, nos participa en atento B. L. M. 
la toma de posesión de dicha prebenda, ofre­
ciéndosenos cortesmente.
Agradecemos la atención.
^  Naciones.—Don Antonio Lucena,
Fernando González y su señora, don José 
pánenez, don Francisco Cabrera, don Juan 
p ^ ,  don Gerónimo Cabrero y hériííano, 
t} Rafael Gamarro y don Rafael Guerrero 
H e r id o .—El niño Fernando Atíenza Gue­
rreo  sufrió ayer una caída en su domicilio 
produciéndose una herida contusa en la barba.
®®®® de socorro de la calle 
Mariblanca fué curado ayer Ricardo Torres 
Almerón, da una herida contusa en el párpado 
snperior del ojo derecho, que se produjo en 
una calda en su domicilio.
^ f e r m o —El auxiliar, propietario, deUns- 
tituto, don Adolfo Lorente. se encuentra (en­
fermo: ' ■
Deseamos su alivio.
R um er d e  f a g a .—Ayer circuló por Mála- 
ga  ̂el rumor de que un joven que habita en la 
calle Huerto del Conde, se había fugado con 
su novia.
No se conocen noticias del suceso.
JuR ta^—Hoy se celebrará




Sociedad Anónima de Crédito y  Seguros
C a p ita l:  1.000.000 d e  p e s e ta s .-C a p ita l  d e s e m b o lsa d o : 225 000 p ta s .
Legalmente constituida por escritura püblica ante el Notario dei Ilustre Colegio de Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla y el Archivo 
de Sociedades Anónimas dq la Cámara Ofícial de Cpmercio de Madrid.
. .d ie  i9 Í ) Í I Í  '
Próxima la fecha del sorteo, récomendámos á los padrés de familia interesados en dicha 
quinta, las operaciones que efectúa esta Soci dad antes del sorteo
P^setas sin más gastos ni desembolsos
For dicha cantidad se adquiere el derecho á la redención del servicio militar durante los 
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas importe de la misma.
O P E R A C I O N E S  E N  2 , 3  Y  4  P L A Z Q S
Para más datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago 6, bajo
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito que extjé la nueva Ley de Segaros 
de 14 de Mayo 1908, para garantía de sus asegurados
K X X X X X X X X X Z X X B g O N  4 ^ ^ 4 ^ 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5.000  R C l z O  J E S
r e a l i  z a n  a l  p o p  M a y o p  y  D e t a l l  á  l o s  p r e c i o s
E elo j de n ike l m áqu ina v isib le 
* » » cu b ie rta
» » » y  acero  S istem a R oskopf P a te n t
p a ra  caballero  á  pesetas
acero  y  n ike l modelos nuevos 
p la ta  m áqu ina fina
correo de la tarde
En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos.
El! el dornicilip del presidente de la Socie- 
dad de Agricultores de España se verificó una 
reunión de remolacheros casteilanos. aragone­
ses y granadinos. ’
'®^®"®‘*® y  detenida discusión86 SCOfOOl
^®®®' ’.® **®f®«8a del cultivo dé la
^ o la c h a  para que la protección que el Esta-
n a
¿k'A I f i  fi® *®8 seis marcharon á
ó y  j Madrid los señores condes Tschernaidleff la
W   ̂ Valdecaflas, el comercian-
Pm^®’ Agustín Gómez:
don Antonio. Barranco, 
eIcomerci®ntedon Salvador Rueda. don Sal-
r  ^5®^® y ®‘ ^®ría don Lucas Cuadra y su señora, 
cí il^®P'®5,®^® salieron don Manuel Trujlllo 
Sixto, don CeI®stino París y  don Félix Ada­
do dispensa á los azucareros se aplique eñ 
justa medida, á la primera materia y sus culti­
vadores.
2. ® Gestionar la modificación de la lev de 
los azucares, en sentido de llegar á la leeítimá
^®?®“ *®” ®f ios agricultores^ para 
crear y fundar fábricas cooperativas. ^
3. * Recabar que en la ley citada se consig-
ne un precio mínimo para la remolacha, g a ra llias rfp la ría ______ . .tías de la recepción de las mismas en 'la s  fá- 
K ®  h  Pi*«®ipaSmeníe, que se pague según 
la densidad que cont®nga el fruto, y f  por tan­
to, sin límite en el grado.
Q^® ®® íoíHie Pna comisión, en la 
uf ®^®í representante por cada zona
Sfnf ♦ remolacha, para que unida á los
diputados que justas peticiones de ios agri> 
cultores esté siempre atenta al desarroüo de 
las incidencias que puedan surgir de la discu­
sión parlamentaria que promoverá La Chice 
por medio de una interpelación y cualquier 
otra que pudiera explanarse.
de <
Sociedad Anónima de Crédito y  Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, QRAVINA 90 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
Mayo1908,para garantid de sus asegurados 
Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie- 
tarios ia renta lfi]uida en los seis prim^- 
ros meses de desalquilo en los contratos
Eor 5 años y por un año en los contratos echos por 10 años.
 ̂ Los pagos de los arrendam’entos de los 
pisos vados, los efectúa en esta» Ciudad 
mensualmente como si existiesen los ve­
cinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmente á ios propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con los inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante general en Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajo.
®̂ Ŝ̂ ®®̂® *í® Victoria se ce- 
lebraráii mañana misas, á las ocho y media 
pdr el alma de don Martín Ardaraz y Alegría!
«úm® -  Excursló¿num 66 para el día 6 Diciembre 1908-
•oconiocWn: En el 
o ír  ^ las ocho de la mañana,
para salir á las ocho y medía en punto.
4" ®̂ carretera de Anteque-
í  *® regresando por 
n ®® ñ^®®.y ®®"®íera de Campa­nillas á Málaga, á las cinco y media.
Almuerzo Individual.
f e r r o v l a r i a . - L a  Compañía de 
®® ®” ^®*“®es poneen conocimien­
to del publico, que desde el 10 del corriente 
mes empezará á regir la Ampliación 8 * á la 
tarifa especial 11 (.lueva), de pequeña veloci-
«fi!í e l transporte por vagón completo de
piedra de cal y cal cornúii, desde la estación
Montero Ríos
Montero Ríos se encuentra restablecido.
^̂ û ® para que las opo-
IT e n ta  a le g p e
( a n t e s  V e n t a d l e  l a  T r i n i )
CALLE MALAGA 12.-CALETA 
Este establecimiento, hoy Sucursal del Restáu-
fmJrS® ”9 ®?™batan el presupuesto de Ins- ’ Alegría, ofrece al público un esmerado
uuccion publica, cosa que él se propone ha- y relativamente económico,
cer a fin d® COfregir su s deficiencias. I s * Licores, Aperitivos y Cerveza de las me-
A1 conocer tales intenciones CanalPíaQ ca to.r®s marcas.-Especialidad en vinos de los Moj e t o n e s  Canalejas, se K
? o n a c u e r d o !
SS! tranquilizó dicléadole Ique no es pfóbabie 
actitud.
MÍÍteo.'“
V e n ta  A le g r e . - G a lo ta
que Montero adopte tal
conferencia con Pedro Y ances
)
eos
Ha f a l l e c í ^ ® “ distinguida cliMtela*y tiene el gusto 
ec iqoenesta  corte el general F ran-íde  participarle que h i recibido los líuevos 
’ ■ .. i géneros de invierno, procedentes de las me-
“ u » l | 0 ñ i t i d ñ  h’ores fábricas del país y extíanjero. ensunue-
E1 señor Dato há cónsüiladfy con ins iPf<»« establecimiento de sombreros, calle de) 
délas minorías, a c o S d o s e  Comf
r i S ”®" i®® ®®®i®nes del Congreso no reanu-«P® î®V *”®, proporciona el gusto
Sf®dQse h®8ta el miércolM d e l S i n a n a  saludar á mis favorecedores^ ofreciéndoles
ínii nuevo domicilio.
de Puente Geni!, con destino árFa''dél Chorro!
® ĵ ® aprobada por real
orden de 2 de Noviembre anterior y se en­
cuentra en las estaciones interesada?, á disoo- 
sicjón del publico, conforme á ¡o dispuesto. 
^ T r a s i f  Por el Gobernador civil se ha 
dispuesto el traslado á Gaucín y El Burgo de 
donde son naturales, de los mendigos Josefa 
Barrientos Vivas y José Domínguez González, 
respectivamente. ’
C o n v o c a to r ia .-E lP re s ld e r iíe d é la  Junta
local de Emigración de este P u f e t  convoca 
para la elección de vocales y suplentes que. 
según lo dispuesto en la Ley de Emigración y 
su Reglarnemo, han de representar en dicha 
Junta á la clase obrera y á los navieros ó ar­
madores y consignatarios, con arreglo á 
instrucciones publicadas en la Gaceta 
Madrid de 15 de Octubre último.
V la je ro sv ^ A y e r  llegaron á Malaga los 
siguientes viajeros: ^
^  p o n  Miguel Coniferas, don Manuel Valles, 
4on Lucio Checa, don Carlos Helmandt, don 
L o ren^  Llovétj don Miguel Luciama, don An- 
tohio Torres, Mr. Rodolfo Ewace. don Anto­
nio Gurgul, don Daniel Fé, Mr. Charles Bury,
las
de
_ . ___ en el local que
posee la Sociedad Benéfica de los Ferrocarri­
les Andaluces, una reunióri ai objeto de tratar 
de varios asuntos.
Dicha junta se reunirá á.Ias ocho de la no­
che.
A  BUS p a d r e s .—José Velado Salmerón, 
niño de doce años, ha sido entregado á s u s  
padres por la policía.
*® ígiesia parroquial de los 
Mártires se efectuó anoche la toraá dé dichos 
de la bella señorita María Salas Castillo con 
nuestro particular amigo D. Juan López Soraé,
seño ra
» * acero  y  n ikel » » ¡s »
Infin idad  de relo jes de to d a s  clases p a ra  señ o ras , caballeros y  n iños. 
D esp ertad o res  á  pesetas 2 . R elo jes de m esa y 'p a re d  á  pesetas 5 .
. 2
. 2 ‘50 
. 3 
. 4  
. 5 
. 7 
.1 0  
.1 5  
. 7 
.1 0
0»lle  Granada» 9 al 15, y Santa Lucia
siendo esto causa de que haya algunas perso­
nas con calenturas^
El vecindario de la d iada calle teme funda­
damente que se desarrolle una epidemia.
De ia Cacería.------------------------- M . - - - . — -  D eíegreso  d é la  cacería
actuando de testigos D. Francisco León y So-1 que se ha celebrado én la provincia de Gfária'
y D. Salvador Cid da, esta noche pasará don Alfonso Xill por 
Bobadilla.
El Gobernador civil de Málaga, que llega en 
el exprés, marchará, para recibirlo, en el co­
rreo de las doce y treinticinco.
L lu v ia .—A las tres menos cuarto de la ma- 
Hoy á la s  cinco de la drugada cayó un ligero chaparrón, que sola- 
, ------------- - ------------mente sirvió para regar la» calles.
telo, D. Antonio Rosado 
del Castillo.
Después de la ceremonia, los invitados pa­
saron al domicilio de la novia, donde se sirvió 
un expléndido lunch.
La boda se efectuará en breve.
S a la  d e  a r m a s .
tarde, tendrá lugar la inauguración, en esta 
temporada de la sala de armas dei distingufdó 
profesor y particular amigo nuestro don Ma­
riano Vico.
Le agradecemos la atenta invitación que 
para concurrir al acto nos ha hecho.
U n  m a n if ie s to .—Aheche circuló una hoja 
en la que una comisión de ¡obreros excitaba al 
pueblo á que asista hoy á la estación dei fe­
rrocarril para tributar un entusiasla recibi­
miento á los comisionádos de la Diputación 
que regresan de Madrid.
T o m a d o re s . — Anoche Ingresaron en la 
cárcel los aprovechados discípulos de Caco 
Antonio Ramírez López (a) Cátéfó y  ¡o ié  Se- 
govia Fernández. '
N iñ a  a b a n d o n a d a .—En la vía pública 
ftíé encontrada anoche la niña de diez años 
María Silva de la Rubia, natural de Málaga.
La pobre criatura es huéifana de padre y 
madre y desde el treinta del pasado se hallaba 
vagando por esas calles.
Ei vigilante Juan Rodríguez condujo á la, 
huérfana á la inspección de vigilancia, donde 
quedó depositada.
La niña no había tomado ayer alimento aK 
guno^ y a! ser llevada á la Jefatura los policías 
de guardia compartieron con ella su modesta 
cena.
Conocedores nosotros de los caritativos sen­
timientos del Sr. Gobernador, creemos que 
dispondrá el ingreso de la niña en uno de los 
asilos de Málaga.
E l G o b ie rn o  y  l a  P r e n s a .—El importan­
te debate sostenido en el Congreso sobre la' 
conducta del éGobierno con la Prensa, será 
publicado Integro por España Nueva en hoja 
extraordinaria.
El nóiñero que hoy liega á Málaga lo traerá. 
Hay gran deseo de conocer íntegro el enérgi­
co discurso de Julio Bureil.
F a l t a  d e  h ig ie n e .—Llamamos la atención 
del señor inspector provincial de Sanidad, 
acerca de la denuncia que: nos formulan los 
vecinos de la calle de Velázquez (barrio de 
Salamanca).
Por efecto de las lluviaq se formaron gran­
des charcas, cuyas aguas se han corrompido,
en este salón se vienen exhibiendo al numerosisi- 
mo público que á él asiste.
Los seis magníficos regalos que la empresa se 
propone rifar el próximo domingo y martes por la 
tarde á los niños que á dichas secciones asistan, 








•N ik e la d o
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfétío,
<!• Gapcia ITái _
Carmen 36. (Parnmciá).-^Málago
El célébre ilusionista Cesare Watry celebró ano­
che ,su serata dlonore, asistiendo bastante concu­
rrencia.
Cuantos experimentos reálizaráJe valieron en- 
tusiastafjplácemes, descollando entre todos el del 
Baúl misterioso,. ^
Los hermanos Hassán's bailaron una matchicha j 
pró liga en posiciones, siendo muy aplaudidos. i
AI comienzo del espectáculo surgió entre Wa­
try y el público de butacas un enojoso incidente, | H i jo s  d e  P e d r o  V a lls .—üEálaiga 
a caqsn de negarse algunas personas á facilitar al Escritorio: Alameda Principal, número 18, *
artista la ayuda que solicitara para efectuar el ex- Importadores de madefas del Norte de Euro-
perimeiita dél teléfono. pa, de América y del país.
Términadal^ función Watry dió corteses satis- Fábrica de aserrar madefas, calle Doctor Dávi- 
hcctones y tutti contenti. la (antes Cuarteles, 45). '
Esta noche no hay función. ' ------------- - -- ■, ............ _




Siguen dando buen resultado las secciones con­
tinuas, y el público acude en gran número al coli 
seo decano, llenándolo completamente.
El programa de anoche se cumplió en todas sus 
partes, obteniendo ias nbras esmerado desempeño.
Espantaleón, en La ducha, hizo destémillar de 
risa á los espectadores.
TeatPoLapa
Adoche luchó con el invencible profesor Raku 
un individuo de Alhaurin de la Torre, el cual sos^ 
tuvo una lucha emocionante, pero bien pronto tu­
vo que convencerse que una cosa es teiier fuerza v 
agilidad y otra vencer á Raku.
Esta noche á ruego de varios afieionados voí- 
verAá luchar por las 500 peset̂ As d  int épido Pepe 
LuiSj si bien es verdad que ha Habido que vencer 
las dificultades que oponía ei pfi-fésór R ku La 
lucha, como la anterior será, e m.,clonante, pot ir 
dispuesto, á la revancha éí tai Pt-pí Luís.
En segunda ;sección se estpénai-á ésta-noche el 
pasillo cómlco-orlginal de las hermanos' Quintero 
titulado. Los meritorios.
Para mañana sobado se anuncia el ^cbut dei* cé- 
leore artista ventrilocuo señor Llovet, que viene 
precedido de gran fama.
C i n e i ^ a t ó g p a f o  4 4 » a l
Continúan gustando rauchísimo'iás péíicúías qiie
D f . L s tn a já
M é d l 0 O » O 0 H Í i » t a s  
PLAZA OE LA MERCED NÜM, 25 
G a b in e te  d é  O p tic a
Qraduación:de ia vista para la corrección de la 
Miopía,;. Astigmatismo, Hípermetropiá &
No se,cobran honorarios.
La casa Hbwe y Boissiér de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha, Niqüél y Oro, 
los cristales que et cliente necésite.—Cronw-GIas, 
Roca y Roca dei Brasil.
Cristal Isométrico, el más recomendable por su 
ümpiez^ y poco peso,
HatJoras de W á 12 y dé 2 á S
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria­
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’5Q 
en adelante.
A diario callos á la Genovesa, á píeselas 0’50 
ración. /
Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno^ de Lucena, se expenden en 
La Alegrla.=lH, C a sa»  Q a e m á d a s ,  18.
SE VENDE
un carruaje norteamericano, de losllamados ara­
ña.—En esta Administración informarán.
caííq difigido u?a! MAQUINAS DE ESeRíBIR
la d a  Prt.iívi'Jí'" "*"^1".“". V"."»"* <= ’inrcgna- ¡ “Por estropeadas que estén y. con, faltas de pie* 
infliio««Tw -  ®*̂» .R**’“ 0les imeípongan sii 'zas  se componen, dejándolas cómo nnevaá.
ucncía psra conseguir de l Gobíefnci ' " " '' pfAimnrnn iicaHoo ¿ornhlha I» Vjuo.crnu qu-e
das iS i  d e ja s  piezés llama-
ñb PF«® ®h escena la cempa-
ae Zarzuela queea rfo « — iT■" en e' teafio de Arriga» de aquella ciudad.
■ N o A e r é t I p á
haní ^^Z^j^pondencia de España"ú\ce que se nana debidamentp aiitnrivorie. r.».» ,1 ,.^}.__ _
Sé compra  us das':é^inútiles, 
t: . t ' 2, SANTOS,, 2
D ía 2 DÉri« iñ. debidamente autorizada para desmentir jo  x i s i  
Du S  ®®9®ra categórica que el diputado re -P ® ^ ^  ̂  *® ,
Seía viüo y Arsuaga piense^retirarselLóndres á ia v is ta . . .
carta rti c F®fific®, asi como que féclbiéra u n a ' Hamburgo á la vista .T pi wv/iuv/ 4UC ICL-U
^ana de sus electores en este sentido. 
G e s t i o n e s
dPi SL‘̂ Í?®*®‘̂ °® qu® í®PS’csentan los distritos 
car «Lo? ®® ‘■®««í®rón hoy acordando practí- 
imnni*?"i® F®*"® Cb«®®guk la supresión del 
H  ^ Feseta por tonelada y via-
DíovoS®®^^® altura, que se crea en el 
proyecto de comunicaciones marítimas.
la «I®"*)®.®'®” Partidailos del impuesto, pero 
la mayoría lo cree perjudicial. ^
na ««®®»y*®*® f®solvieron entrevistarse maña- 
na con Maura oara Interesarle eii ei asbnto. 
PaLaíií’"®*̂ ®'.’® conferenciaron con
®’ ^®]®® '̂ ®̂*** ^ ^® “f® P®« exponer le los deseos de sus visitadores.
Día 3 de 
París á la vista . . . 
Londres á la v is to . . 
Hamburgo á la vista .
Diciembre 
. . de 10.95 á 11.20 
. . de 27.86 á 27.92 
! •  de 1.35841.360 
Diciembre
. . de 11.204 11.35 
. . de 27.92 á 27.96 
. . de 1.362 á 1.363
Bolsa
Férpétuo 4 por 100 Interior...
5 por 100 amortizable.......... .
Amertizable al 4 por 100.... 
Ledulas Hipotecarlas 4 p § , 
Acciones Banco d e É s p a ^ .. .! .
* » H ipotecario........
* Hispano-Americario......
* ^ Español de Crédito........
‘ d e iaC .^A . T abacos.......
Azucarera acciones preferen
Azucarera » ordiriartos!'.!!*.!!'!! 
Azucarera obligacioneg,^.,..... 
o . Cambios
Fsrís á la vista.......................
l a d r e s  á la viste......... .... !!!”




















Freído da hoy  ̂en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Ameiicano).— 
Cotización de compra.




L ibras. . 
Marcos . 
Liras . . 
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Aben-Shariar habla demostpadp que era ta n buen general
199
en  tierra como buen marino 4  bo/do de su galeota.
WoTíabia podido derrotar éí'ejércUQ de Sydi Ahtmed; pero 
fe había resistido y mantenido inéomunicado al sultán con su 
ejército, poniéndose entre éste y Larache, donde con muy po­
ca gente sostenía una resistencia beróica Sydi Ahtmed.
IV
L a  G asa  d e  M is e r ic o rd ia .—Como indi­
camos en nuestro número antérior, hoy en e! 
exprés llegará de Madrid la comisión de la 
Diputación Provincial integrada por ios seño­
res Ramos Rodríguez, León y Serralvo, Gue­
rrero Eguilaz y Caffarena Lombardo, que tan 
satisfactorio resultado ha obtenido cerca de! 
ministro de Hacienda, en el ^asunto relativo 
á la emisión de las láminas con cuyo importe 
se han de determinar las obras de la Casa de 
Misericordia.
Para tributar cariñoso recibimiento á los 
comisionados, acudirán á la estación nutridas
Mífiáií, entfétaiító, vivía eri una magnifica tienda en el cen­
tro de las kábiias arm adas.
Esta tienda estaba rodeada de úna fuerte trinchera, guarne­
cida por veinte mil hom bres escogidos entre los m ás feroces
y aguerridos de las distintas kábiias.
P or veinte mil tigres que se hubiera dejado degollar antes 
qae nadie penetrase en la tienda de la sultana.
El m orabhito de Ain-AI-Mokazen había quedado com­
pletam ente abandonado y cerrado.
El insoportable hedor del cercano campo de batalla de 
Alcázar-Kivir, y el temor de un contagio, habían sido la causa 
de su abandono.
Cuando M irlan salió del morabhito para trasladarse al 
campamento de las kábiias al frente de Larache, hab ía  llevado 
consigo y cerca de si una silla de manos cerrada, y conducida 
por ocho esclavos.
T ai era su enorme peso.
Lo cerrado de esta silla, su peso extraordinario, y el no
separarse jam ás de ella M irian, había hecho creer á todos que 
én ella se conducía lo m ás rico del tesoro de la sultana.
Y no se equivocaban, porque para M irian valia más que 
un tesoro lo que la silla conducía.
E sto  es, su cristiano herido, que estaba ya com pletamente 
ra de peligro, y  en estado de poder sufrir una trasla­
ción
P ara  engañar con un peso enorme á Io.s esclavos, bajij el
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asiento de la silla de manos se había puesto un enorme can­
tidad de doblas de oro.
El resto de las riquezas de M irian había sido llevado por 
camellos;
Cuando se armó la tienda real, la silla de m anos fué meti­
da dentro de ella, y  M irian la abrió  por si misma, no teniendo 
en su com pañía . m ás qne á Ayelah y á  Kaimo, que guardaba 
la entrada del com partimiento de la tienda á  donde se había 
llevado la litera.
fuera
D escribam os la tienda de M irian.
E ra enorme.
Coiisistia en un gran cuadrado, dividido en nueve cuadros 
separados entre si por fuertes telas de pelo de camello, forra­
das de ricas sedas..
Es decir, en el centro de la tienda habia un espacio cua- 
^r§cJo. ladeado  por otro^ ocho espacios cornpletamente seme­
jantes.
Al espacio del centro no se llegaba inmediatam ente des­
pués del prim er espacio, donde se habría la puerta interior de 
la tienda.
Al frente de esta puerra solo habla uria división tirante y 
fuerte, cubierta por un rico tapiz sin abertura alguna.
Las entradas al interior estaban á  la derecha y á la iz­
quierda.
. P o r la entrada de la derecha se llegaba á  otro espacio cua­
drado, que recibía luz por el frente de su entrada de un venta­
nillo abierto en ia tela de la tienda á la parte exterior; por la 
izquierda de ese segundo espacio se pasaba á un tercer espa­
cio com pletamente oscuro; por la izquierda de este tercer es­
pacio se entraba al espacio del centra, que recibía la luz por 
cuatro aberturas praeticaefas en la parte  superior de la tienda.
y- K F. Da ü f f i l l F I Lr  - wrnos curados son i)i
'_ . ____ 1̂  VrtHnt¿5«írjn. lo-
P aro to ioduro  da ,f^mscmte. GUcerofosM) de
; w  “ ■ W d e ' l t o n o g f c r t ^  r < M e « W t o Í a l » ^■I S'SKtóSStíí&« ....
V««tWi' -tfi’ír tt«
c o m p a ñ í a  s i n g e e
de máquinas pai?a eosei*
ESTABLECIMIENTQS p a r a  VEfíTA
M álaga, i ,  A ng«a ,l.
A f t te q a e r a ,  8 , l iu c e n a ,  8 .
BoMáa, 9, Caffrera BspÍMa|l, 9.
T é le z á la g á ,  7 , M €®^afei?e», 7 .
Máquinas Singer y ̂  wheler & Wilson para cose r
i t t í i q u m a   ̂  ̂ 5  ooM P^^A lsm aEB de mAqdieas fa k a  ooseb
BxcmslTaa «e  la w _____ ^  ..tMoao ilnstrado, «ne se da giat
,, K o l a  g r m u M a .  F i m o s  v e g e m m s  p a r y a n w s ,  e u . ,  e t c .
Exclusivas ue la üOmirAJWK{.A\»AiMw maj* - - -  ,«+•«
Todos los ínodélos á pesetas »,50 Y¿ co^  ̂ lse1^ueg âl*pS)í¿*í̂ ^^Máauidas p a ra  to d a  In d u s tr ia  vainica etc *^eiécutado8 con la máquina^Dottffés-
^ S t S S Í m IM IEN TO Se n  t o d a s  L ife .p r i N C IP A L IS  P O B L A G IO N E ^ D E  BS^
î tííê 3irta»asy«M»̂»H?®»ss™=™ ' ’
COMPAÑIA SINGER
de m4qulit«s eose»
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
k A lá g a ,!  Amsel, ¿
A litéquiéY a, 8 , t u c c ú a ,  8 .
R o n d a ,  9 ,,  CaiT©??» B ^ p lí ta l i  » • . , 
T é i e z —Ittá iajÉ a, íf, 5SeffCa,d,Br.es, T, .
-;j|iijim~rni'ífT .»<r#*v'dWAs+WXéia*E9fe5Wi*̂t-W*®***‘”
m PUDDini T M
JLa m ás alta recompensja
i(á«,HÍi), Ma4nd>l Bniaptst
a t o l
: laTXVAOIOV ; -
Xa tolla Espafia arcaia alrevtdameni^a
^ s t 5 ™ á * ; r s T - ‘u
O sla la  « M  le a  í ^ a d e d b e , .  p w  m i a e > .r i jg d e a
adafiofla parala







C a llo s  y  D iu r e z a s
de los pies. Cupan set
y lekté á IdS oiRco diáii de usarla
B .  g -
&  f . -cc>
I S E " - \ ^ N I ) Í É Í N  l a s  T A E J F T A S
'P O S T A L E S  ÍB R P M U IIO  G i l  A H  
f B R IL L O , A R T IS T A S  E S P A H O L  A S , 
N IÑ O S  Y  L A S  R E N O M B R A D A S  
G OLEGGIONES M A R G A  «EírTRE- 
LLA* A S U N T O S  A M O R O SO S & E N  
¡Calle Gradada; V I U D A  D E  J U A N  
PRIN"!' ^
[ Calle Granada; p .  L E Ó N  R E V U E L T Ó *
: Cálle Lar ios: G  A M  Í S E R Í  A I N  A R R I T Ü . 
ICaile M&itínezí L M P R E N T A  R .  S A N -  
>■ G H E Z i ■ ^  ;
Plaza CfenstitueiOn; É S T A N G O .
Para revendedores grandes descuentos dir¡* 
gilndose a i representante 




F B m E B A S  M A T E iS l iS  p « a  A B O N O S .
SDPEBB'OSI'i^TOS de todM graduaoioaes
Snlíato de AMONIACO, NITRATO de sosa.
S i L E S  D E  p o t a s a  y
C á l l i e i d á  A b r a i i
concentrados para todos los cuitivoS} m  
garantizando su riqueza.
I A lá priraera áplicacióncesa erdblor. ESiátíl y comoda. Ño duefe 
ifuS tS  C a m f f i  farmacias 8*eri^ y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS X.!-
FRA. Véndese éh Málaga en tbdasiás Fárra.aciás y Droguerías.
A B O N O #
S n o n r s M  © n  M á l a g a ,  S a l i t p ©
Se vénih
OeD^ssilv. >n ÉkmáM C a r re ra  I s p in e l?  € 3
ROB LEGHMIX
l^a saugr® es la vidá
El más poderoso de  los depurativos 
ZurzaparrillaRoJa y Yodtifo de Potasio
Depósito en todas las Farmacias
i  i,'Olio BiMOoé Uja
Esta magnígea línea de vapores rMibe mercancías de t o d ^  clases 
á flete corrido y con con4>ciratento directo desdeeSte 
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Índo-Chma, 
íaoón, Australia y N uéva-Z elan d a , en combinación con los de 
W  COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que i^acen «us sah d ^  
regulares de Má'aga cada 14 días ó sean los miércoles de cadá dos |
semanas. , . .* gy representante^
Por ausentarse 'sus dueños 
dentro de breves dias, se vende 
un'piañb en précio sumamente 
médico. Compañía 16;,
S e  v e n d e
Para informes
■rnrnim smimémmá^ fe=.í.sfS.&SS0'
íó m c o -C F e rn t ' d e i D* l ló r a le s
Célebres pildoras para ¡a completa y segara cnrfeción de las
E n f e r m e d a d e s  s e c r e t a s
Cuenta» 40' afios de éxito y son el asombro de los ;eMemio8
« n p S n , Principales boücas á 8o reales caía, v se remiten por correo é todas 
"^^"rrespondéDcla: Camtas, 39. Madrid. Málaga, farmacia de A. ProlO^^^^^
E L R G T R I G I S T A  
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobré-mesa y techo. 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con
Beónomia eierta en su eonsiimo
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor­
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc-
i ,  M O L I N A  L A R I O .  l . - M Á l Í iA G tA
Oiruiuno Dentista 
Legalmcnte autorizado. 
Conocido fwr toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conociniientos en la ciíulca 
dental. ^
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras! completas á 
precios muy ecoúónücos.
Se arreglan to d ^  las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Sé hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minú- 
tos. 2 pesetas caja.
Fasá á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
Por ausentarse su dueño se 
vende un magnífico piano. He-
rard en buenas condiciones. ,■
Darán razón Comedias 13, pral.
B u e n o ,  B o n i t o  y  b a r a t o  i  Matrimonio
, Se encuaderpán toda clase de libros de lecttira y pára el comer-1 jos, de 35 años, intachable 
' do  en el taller de ' conducta, cob documentos para
Í F t O/UCÍSGO d e  ¥ i d M  C d f d e U O S  ití^fam m a^qüele pague pasaje
- sIt-aQO en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de I^
' n.úmero 4. ■álbardonería.
' iii’nnawca»
Centro Barcelonés Representantesd i todas las capitales y pobla­ciones importantes se necesitan 
para informaciones comerciales. 
—Se preferirán: á los que acre­
diten haber desempeñado dicho
Se alquila
Una casa con nueve habitacio­
nes, cuadra para diez caballos, 
patio, una azdteá con grandes 
vistas higiénícás, en precio' mó­
dico, calle Félayo número 5, 
mino de Antequéra.
P ara  su ajuste Mendivil núme­
ro s ; don Fausto Cásadoí
Q U I N T ^ é J Ü
Autorizado p o r  la ley de 30 de Junio de 1887  . i '7 ;-* ¿s aofjfiyft
Dirección general:-CARMEN 4 ^  P r r r o . - B M ^ L ( m ,  cargo. Lta. Cs- céd. 2 6 . ^
Los mozos de la próxima quinta pueden abonarse al Centro Ba 1
celonés por la cantidad de I
S © t© O Í© ñ1fcáS  c i ñ C l l O l l t ©  p © 8 © tS ®  I puertas y  ventanas procedentes
fii^Rnués de aüedar garantida con su redención militar lu respon^- i de un derrivo en el Paseo de los 
bilidad de los excedientes de cupo qüe sean llamados para cubrir j S -^syC om p^*
jasDepósitos donde quieran los inte.res.ados,. aun en el mismo pue- 
^^E^dinero no ha de desembolsarse hasta el mes de Agosto del año
íÍGÍ SÓí*fcí50¿ - • . - ' -
P a ra  informes, contratos y cuantos datos sean néceáarios, pue­
den dirigirse á «uestr<o Delegado en Málaga y .
F ¿ a i i © i » © ©  B l t a c á t ^  cálle dei Cármen, 5a prali
A
Se Vende paiiel para én- 
yolyer á tf $s pesetas ía arro­
ba en la imprenta de éste ^
H eaitb . •
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Este espacio estaba adornado por una m agnificas alfom­
b ras dé oró y  seda,'d ivanes de térciopélo bordado ;’tap^cés,me­
sas, lám paras biriéníaléS, espejos de Vénecia, perfum eros, pie­
les de león y de pan tera alrededor de tos divanes, y  en el cen­
tro una p rec iosa  mesa redonda m uy baja  lab rada de m adera 
y metales preciosos, y sobre ella un jarrcmídé;.oiiD;idel.‘'nlá^s 
puro gusto árabe, siem pre coronado por flores frescas, aUnque
silvestres. V
En esta preciosa habitación vivía encerrado y como cauti­
vo el m isterioso herido,,eJ rey ó el soldado, pero  s i e r r e  el 
bello y el valiente.
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rien d a s , se hab iá agrüpado á  aquellas p layas tom ó el rum bo 
para  L isboa, áÍDandonando! aquella reglón que tan  funésta aca­
b ab a  de ser p ara  Portugal. V
Boletín . q&eiel
EdíctpBde las alcaldías dé Bénamafgosa y Bur 
gq qniunl^údQ las. subástás dé cóhsúriios. y arbi- 
títos'éxtráDmiriatiós. , /
—Lás áiéáidías de M oclM 9.-í?“l“!liadei:oy Bé-
namocarra, anuncian |a  éxpqslQloh al públictí de
I I
Entretanto , el ejército de M irlan acom etía inútilm ente á 
Larache.
Sus baterías dp tierra rechazaban coq i|na  morta,ndad ho­
rrible á  íás káb llas tropel,
lab  bníberb,’ W espuesla de Miriáfí, p o r  líltitoo íolá f íe s 'e sp a ­
cios .restantes coi^teni^n el teso.ro de la siíltaríai
A l mismo .tiempo,:el ejérjcito del sultán, que hab i^  contra-; 
m archado desde Pez y j i e g ^ o  á lá v ista de Larache, pretondía 
éh  vano dar un cóm bate Caíla día, arrojiar y .yencer 4 las tena­
ces é Indom ables kábUas que siba^^  ̂ és tas á
su  vez acom etíán en vánqí¡al form idabie ejércUp de Sj[di i^h-
'Énírambós ejército conservaban tenazmente sus campa-
ios repartimientos dé la contribución y matricula 
industrial para 1909.
—El Juez instructor de Campillos cita á los he­
rederos ó causa-habientes de Esteban Romero Ca- 
sasola; el de Archidona á Juán Casasola Bautista; 
el de Marbéllá al curandero conocido por el maes­
tro Ortega; Pl de Cártama anuncia la subasta de 
una casa.  ̂ ^  ^
-  Telegrama oficial de las.sesiones de Cortes. 
—Extracto de los acuerdos adoptados por los 
ayuntamientos, de Anteqüejrá, Mijas y Torrox en 
#eáéh anteriorés.
üéM í
m éptps, y en el espacio com prendido eptre ellos, se (Jaba cada 
diá una sangri|p ta , batá̂ ^̂ ^̂  , :
M ahom a 
fes. 111
,.i
Este est^ndárté y áí^p d^pár.té süpér̂ ^̂ ^̂^
era I’b único ^qb^ ® Y
afiíeraí p̂ór qué’ fa tiéníá elsíaba ródeáda’déû ^̂  dóble y’altísi- 
ma está-cadas rpve t̂id/ijde tierra, qu  ̂impfdia laŝ m̂
tos curíoSósi
t-'
Él ejército de Sydi Abthíedíenía sobre él ̂  
lá' venía ja dé úna núniefósa y éxceíeñíé artiíieria; peró éŝ  ̂
sin pagas, porque Sydi Ahtmed no habja réinad̂ ^̂  
para tener tesoros á costa de sus vasallos.
 ̂ ‘ ’ Éti eéto le llevaba una gran ventaja el ejército ^  
JlXirián, qpe estaba adm írablém ente p á |a d ó  y man^^^ g ra­
cia? áloS^teéolfó.s.que él fanatism o hab ia  acum ulado eh Jás  ar­
cas de Sydi Juzéf.




R e g i s l a * ©  e i v i i
Jiizgado déla Akiihedá 
Nacimientos;» José López Sesnios Ana Aragón 
Solano, María Teresa Garda Benitez y Victoria 
Ruiz Martin.
Defunciones;. Joa.efa Castro Rp-driguez, Francis-: 
co Melgar Rojás.
.• J&zéddó'dé la Merced '» /
NacimientosiTriánbIscO Rodríguez Alé.
C'' ■ • ■ Juzgado de Santo Domirigor 
: Nactmientos; Carmen Atencia Villadres, Sebas­
tián Gómez Fernández, Antonio Montero. Crespo 
y Migiieí Ventdra Herrera.
Defúticiónes: José Moya Castillo 
pezS^chez. .
EnIaéeIdá*lBÚlednd^dó|'ri^^^^ ^
El abogado.—Resigftaclón; aMgo talo, ha siao 
imposible conseguir el indulto. . ,
El reo.—Lo que más siento cs eme . me mate 
dentro de tres días, preferiría que fuese mañana 
mismo; .0
á 13 y temó que ifte ódirra cualquier deshacía.
antepaiaío. f « « .
más nobles qVié íoS dé üétéd.
—No es verdad. . «  « in» de JU'
—Los miós estuvieron en las Cruzadas y lo ^
pero á todo el mundo extrañó mucho jji(. 
su ausencia.
B 'iíu p a  o ó s í í® f f
ío
Se sirvéh bánquete8.---E8p3eIoso8 mer̂ ^̂
con vistas ál tóarleMá^^^ W p  ̂
i^ofab.'-^Tfetáfoño;214. » " ■
y Manuel Ló-
espaéiói
da  únb dé f e é 'f a d b íá e l  c q a d r 3 " te ^  
hab ia tres c.afiqhes de brqnc^.d^^^^ ,,, ^ -
‘5 '^Éstbé ‘tafíonW* érá iií48 ÍbcV td ¡^aáó8 ,4 J]o s pprtugueáes, 
q u e ' ^
E j norte del imperio se m antenía fiel 4 Ahtmed, y le
enviaba síp  ce : , ;
 ̂ 'p^ro  la p á ^ ^ M e i b d i a  ^ éí derecho’deí ^ í f e
Estado demóstr^tii^o de las reses sacrificadas el; 
ha 1.^ Su peso en canal y derecho de adéudo poi': 
t .>dps;concept08; ,
26 vactHiás y.44erneras* peso 3,831,500 kllpgra-; 
tnf>í>; pesetas 383,T$'.'
24 lanar y cabrío^ pésb 289,250 kilográmpkj |Je- 
^setas
ZT cérdós^ pesé ^B4v00i0 lEllograniíds; péSétat
: 2 0 8 , 4 0 i ' ^ ! - ‘ ■ '.i ■' . »
i< jamones y* embutidos; 229,1)00, tllogrñimos; p{4
l-3 p p ie les , 7,50 pesetas- ;
T.ofál,dé:péso; 6.493,.750 kilogramwh 
Total de adeudo; 633 52 pesetas.
Sydi Juzef, y  pedila.venganza por $u m uerte-contra Sydi A ht-
' ^áíed.'
C e i ia © ii i ;© ] ^ io B
Recaudación Qbteijíidaíett el día ide la fecha*, p o í; 
los conceptos siguientes:
TEATRO PRINCIPAL -  Congafifay ^ g ^ fj 
dcamática^dírigidáúor D. Juan EspantaleOn.p|^
A las 9: «Los hugonotes*. ^
A las 8: «Madrid, Zaragoza y Alicante».
A las 11: «La primera y la uitrmj^
Entrada genefaT^^elrttMos, 
á presenciar gratis las demás secciones c» q- "i - 
que una entrada. ' i»-o HeAta4 í^ T E ^ ^ W  bARA.-(Situado en la plaza j
rS'zanasD'
A lás 8- sueño dorado» X P.̂ í̂ í̂Yí̂ -’ÁeliculaaJiiia 
A láá.9: «LOS merítoripsv (estreno), Xs 
A jí¿ jo  (sección dobfe especial). «Lamja soj
ibEÁI.. -  ( S » t o
siejcSluj.
— casas de parís ., ., .
íénHaV ̂ ’céníimós: generáli 10-;
plá¿á déiós Moros;V 
Esta noche, seccior
media 1
>n continua desde Iw cinemato'
LlNÍ.-($bi
í
ía t o o r a f q PA-,
*Íá^AfkÉfilidadejarlos  ̂ ..«jahm
Esta noche se verlfic ié ld 'cu ^
Etiíracfa ge preferencia, 30 céntimos
tipografía de El Popular
